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DAILY S~f!~~~8~ l 
V~ 51 Eridrl • .JMIwrI 9. 1970 Nu",,- 61 
Executives query 
. coed study ruling 
SIU IiitUdent government o"tctaJ a Thursday quea-
ttoned t.be rationale bclund the VelO ot .. coedu-
c.aHonal arudy hours prupouJ pn--.~u-ed ( 0 the 
adminiRr.llon 1.51 hoby. 
T~ proposal wa s (umt."<1 down Wt'dnelida)' by 
Dean 01 ~tudcnl .. Wi,l bur Moult on and l tu .ncdlo r 
Robe n W. MacVI""f. 
"Finil o f ~U . I' m gJ ;)d th l' ) ftnaJl)' toot ch l"' lIme 
tu IIJUIe .it n," _as Ih ... fC'.lClI un lit TUff! Bevin. 
admIJ1UU".ilh'(' .u.atat..nt. 
klchard "&lhe t' , .udt'nl body vice preatdnll . 
cia 1 m C' d "It' . AnOlbe..r l· 1..lmple o ( thi: .nJck'nu 
;octin In good f .. lth and being double ero • ...., by 
doee4mlft1 ... ott .... 
• , d>IIIk 11 -.n. 1Ir __ CbancelIor M.e-
Vicar _ De .. of~. Wilbur Moulton daim to 
ater ... doe belld. o f 1M _I~ of Sou,b~m nlf-
nola. t 
HOn one band the- Unlve r sU)' Is e.Eplotlln, tbt" . 
people of the lrea, chen t~y ('Urn around and uw 
d>em (0 oupprea 'be~udeni ': ' Wailace aald. 
McaaJroD b8d explained at r~rC' ••• I COftRnaJ. 
__ b1mall and ocYlur _ tIIr public, 
the Sautbem .. un.not. area. ••• COftylnc.ed lbac. 
doe c-.rlonaJ _, hour. propouJ .... no< • 
FOd-. 
"ProIIabI" doe sru Board of ~ru I. aplnM 
It more lb .. doe ~e of D1.InoI .... 
8eftn oaId. ". _ I <hint doe T rvM • rqlrHent 
die l*IIIie III Soutbe1'1l WInoI.:' 
'11 tlae UIIIYU8kJ Sa "' ... to occe!IIL~ • 
..,...... .. dIIa _, I ...." they wouI<rIecepi 
die Gf'IllIaI Of IIIPt ..... ~ peopIr rrprdlnl the 
.-a- tbeJ .re buUCS .... tor Del,. .. w .... om . ... 
W.u.c.e a4IIM. 
TIlle ~ ret ... red 10 .. doe ~eraial Sl 
.. 1111 ... UIIIY.erslJ, Hau. _ Gural FacU.". 
OR the inside 
Propoul aile. eattill8 meamen 
U Bill CWp'. p<0f'UAI .. ppr.,.~ c:.tboowbk', I~ 
~Co""""'" w,lI II<' "" • ,t'duon opt'ft alt -tint it. H ....a..-.s cto..", 10 ........ 
.. ..-y_ .... J 
IJarllan take holiday ltred too 
.... ~. coupled ";Ih thr ...... ""moo .. I pn . 
• iIIdoodiII« ~ ........... hom< , .... ,he hcJb. 
.......... Iv •  in thr ... mbn iIf mbberiro oc-
;;:.;.. .... Grita_ bn-__ . 
.. '!I'"'Y-.... 
Colp p'roptMGJ ~ for redudiDa 
'oJ .Carbondale Pla~ Co"'mi,j;~!, 
., .... 0.10 . die cldzes' • . ~C_ ~ camllliaiOL -DooIIt' e....- _ _ _ .. mb' QoUII, Qaa.aid II ~ be __ 
'" • ~ UIcnIew. IIakI cauy 10" dda ""bop ___ 
c..-..-. Clly PIaaIUI be pn-....u, prefernd .. tBdry ill die ~ IreD 
C_JaiOa .... , be aK m.. n_ cammlMloD,. .. be~ 10 --.r. 
22 _. 10 ___ If. ~ two ,eara .... He EIe<reII totalI, _ people 10 
propoal ...-ned by eID IIakI die ...... ml_ *""" die ...... mtaaloo "-.I ..... e 
C oJp 01 Carl:IoadaIe ill.... alao be 8U1J111.emaadbyduee U:de Idea 01 - '" JDI.aI pr...n. ~ boc ~OII ~" _ It woWd tate diem 
Colp'. propo •• twum- die committee wbocouldatfer _ 10 cadi UP. QuiaD 
erred '" die dr, IUIIJ aDd a u I I e all 0 0 a &QII ooaaIde _ 011 10 .. ,. 
C Itluo' a A elyl 00 r, COII>- opI- bur could ........e. IU die n.e.da, Ciry Counc.II 
IIllnee for ~ aoady at Qulno propo.eel four meelloL Counc.IImoo Hana 
the Iu< Cit, CoundJ ~. ......u,. colllllllU_ Public Placber _ abour .. lip-
COlp·.'Jlao c.aUa for a re- Itopro<re .......... Saeeu a od ~ cllacrepency be<Wee> 
clualotl die com_loa 10 TntI1c. SubdlYiafon IoOd La.Dd wtw Cu-.:t~e opem per 
KT&"D member a aDd bu I he U ... and Z<>atnc. penoa 011 p1 ..... tnc and code 
m~yor and eadl co"cw:0m.an A~dJ_ .. to QWJIIl , Coip·. enfon:.emen.t and w1'laI Cltbt'r 
.ppallllinl a. member. Tbe melbod 01 oelecunc Ibe area clUeo openI. 
, 1 ve member. woW.d lben Pl.anntnc c.ommJ.aasOD mem-
~~he'~=~":; :...."'!:: ~~: ~~~',: •. ~r~-= 
fl". flve-man actnao.ry c.otn- (be pre.em: method. whereby 
mince.. A mlJIOrtlY rq>em I~",r appal",. Ibe mem-
covlcl be filed by (wo or more bee. Witb counc.tJ approval. 
of (be member.. 1. l¥ correa procedure. 
Cur P~nnl ... OIreclor John Quinn uld he lell a mInimum 
Qutnn .. Ill be ill per..,.,.1I, of au-membera lrom l he 
oppoaeC! to tbe .Colp p~n. bur preaem p1OJU1lng comml •• ,on 
-ould ID a.Jonc wltb _haleyer ahould be appointed to any n t." W 
Court rules Harris acquitted 
CirculI Coun JI>d,,, C. E.. 
W rlgl!< ruled Wedneaday that 
E.. L "Buddy Buddy" Harrlo 
WU 1)0( JIdlry 0( chargeo 01 
InUmld.don. Tbe u1aJ re-
aull ed tiom an .Uepd artP>-
menl NaY. 7. 1968 • • lhe 
J.u-. Saddle Club on RI. 
149 wea of Murphyabo"" 
lmerpreullon 01 lhe leaaJ 
deflnillon of "intimidation" 
reauJted In tbe lnnocent ve r-
diCt. 
TI>c IIII n 0 I . .... ule pro-
v'de. that lntlmlda.t.1onoc.curl 
when OIIe per_ Inu",uonally 
Ihrell(efta pbyalcaJ bam> '" 
another pe.-- wbo tbe_. 
10 do or "'" do '." lid , Judi. 
wrtsbt .. Id. 
Two • t. r e crime c&n-
m l.,ion I,e'l"., A nhu r and 
John Tyr"II, po ola, •• 
Thorn .. and Jobn Pender. OJ>-
proac:bod HarrI. In 1968 wtth 
plana 10 "compece" wtlb him 
In \.be Soulbem jWnob y .... 
din, macblneJre&. Anbolr 
~yreU l"aU! _ Hanu 
Daily Egyptian 
made .rona ve.rb.i..l threats 
apina the brocheTl. 
JI>dle Wrtgl!< uId that ac-
corel"" 10 I ..... lmony by II>c 
two _ale l&m", tbe brorbera 
bad no lmentlon 10 buy any 
coin operared macbines o r to 
compete With H.arri •• 
Tbe Judp did noc pa .. DO 
• de1eaw requea t'o term 
the let ton of t b e alenta 
"entr.pmteN·· In their .~ 
roach to HarTia relarlYe to 
coin mac.bine rutlle8. 
Colp·. rep 0 r t hAd e ked 
Carbondale as speocIIng 
~ .• 27 per p e r so n as <Om -
p .. ed 10 Mt. Vernon' . SI.C167 . 
Paducab 's $1.36 and Cape 
G! arde ... •• S.Q21. 
,<"oJi.nn commented on thia 
uying he blew to r a tact 
th.a.t ~tt . Ve rnon WU Jct lvel y 
ae- ting it PlannlO:I Otrector. 
AU of Mt_. Vernoo' , planning 
input • pre ae nt baa been 
througb ei the r the htrtng of 
a consuh&lU . tbe SUte Plan-
ning Depanment. o r thcougl! 
lhe Gre ... r Egypt RegJon~ 
PliUUllng Commlaalon . 
Qu.t.nn u..ld tbe coa. fO J this 
pIaunInJ would DO( abo_ uP In 
die IIudp!c. 
CII)' Code Enforcement 01-
re<'tOr Ceorae EnrlnJlwD. 
.lao ~ • (he Tue8day 
meedJi&. a&Id 00,..." can p1.y 
number. pm .... "I!y"rtna-
ham aald. "We dOII'l too. 
wIIa< ~ re dolo, In lbe orbe.r 
NOW VARSITY 
llJjly EqypWn Oasifieds IY .. 
udtemenl, low • .....,...... a-.fiUon. md bUlNll in_ 
~d u.." don', u~, your J\OtNICbI 
FILM SERIES 
~ ... __ ., lOt 7:00 , .... . 1 .... do.,. 
... .11 ...... of .. U.1 ... 1t, <:-1., I. 
_iliu ____ ..-.iIollltf f. In'ic.e, 
c ___ -. _ ... to- ~""I., . 
J_ II . UlNEUMESS 011 TMf UIMG 
. OIST AHCZ RUMII!Jt 
.-.., 11 • OM TMf .. T9I'aaWT 
'-'-7 zs . TMf MOUSE lltAT aoua 
;......, I . NlIIIII·. NIGHTS 011 CAIIlJA 
F......,.·lMwI~· 
OUTOIUM 
,~ ..... '" IS · =l' ME TMf 
--..-/ . 
1 
l 
. Campus acti itie8 today, Saturday 
c_ i,. _ Ta... ea.-
ter:' GEO Euat.' ..... -5 
,.m .. Mon1aUbrary.Alldi--
1DrIwIt. W_·. Gym....ac.. Meet: 
~ Memorial _ • • 
p.m •• sru .u-a.. 
~ l>Irector of die E:J;-
perlM... of 1Dte.1"D..-aI 
Ut'tDI. Mre. Barbua Lew-
I • • ~r: 9L..,.-~p.m. , 
J.ournaioDai C-u,lnu-r-
cuJ ContUtftCe' B. 0 0 m . 
Woody lUll C1I6. 
Chnnl_ ry DepaRllJ ... : Sem-
tnu, " U Ibr _ 8loIopuI 
MoIecuJ.u." Prof. AI1en 
Bu.b, opeater, 4 p ..... PbJ-
• lc.aI Sc1eou 8. 11 d I 01 
Room 218. 
M<A'le fWw": "T"" Tbom .. 
Crowe Alblr, " 1:30 ODd 
10:30 p.m . • Purl" AudiI:.or -
lum, P rl c<> 75 cenu. 
P hU'*'PhY Club: Mec<lnl, 
1:30· 10 p,m. , Home Eco-
nomic. Fam il y I.lytn,Lab-
o r&l o ry. 
Llngula1c.: Luncheon , noc..Jt'l , 
t1atYenIly CeKer ~ 
, ... --. 
L.-dI 8I8ck -. Uafftr-
ally c-r0al0 ....... 
F-..ce~""'" 
-. -. Uato-erear, Cal-
_Utea-. ~ ....... 1 ....... 
S1pt. G_ma Ibo: o-ce. ' lJDhoerdJ ee.er 0'10 
8 P....... Ull1yua\IJ CeKer Roocr. • Ban.r-.... Odtll Sip_ Tbela:, o-:e, 
Intercul.A4tleoryCom..,-. 9 p.."" UnIYUaUy c-er 
L..uncbeon. DOOft , UolYera\ry 8~ .. 
Cen<er Rea&laupce Room. CouIlae'IQc _ TeedQc;: Cd-
Cinema CluaIca: "Go Wnt , " IE¥ I!DtraBu ElwD Board. 
1-10 p.m .. D6ri. Audltor· 8 .... ..,.-6 p. m •• NucUiroy 
lum. A.dm1M1on F ree. Aud lton..m; GEO £tam • • 
Pi 51"". EpsIlan: Sellin, .... rn .·DOOft. Morrta l..JIarary 
Obelhdto, 8 LDl. -5 p.rn.. Audlt"rlvm. DeauJ Api-
Unh'eraity Center Are.a H. tude Te.r. 8 1.18. -5 p.m •• 
lnfe r·Yarolry Cbrl ..... Fel· Wlum Bulldlnl 137_2111. 
10wWp: "'_IDI. 1-9 p. m . • YII"", lIfuOlIln&: sru ... 
WIwn 112. M<oO rliead 5lote. 7:30 p.m .. 
Women ' , Recre..ton A.BOCJ- Sit: Arma. 
M1on: Free RK r e.i:uon. 7- ,.,iU, lC Dep.artmeot: Sea:lor 
10 p.m •• Gym 11 4. 201. RL-cllal. J. SieVe<! !hyden. 
108. yustE)' Buketball , 4· Pe ra._on. 8 p."' .. AIqleId 
5 ·p.m .• Gym 207. Hall 114 . 
!ntr~uraJ Recreauon: . :30- S ,n~(: FUm , "Ttueh of 
L~ p.m . • PuUl~m Hall Gym . En!." 1;30 p.m •• Dayle Au-
dttortum . 
Women ' . Pbysical EducKtoo: Dance compan'V in new ,how Roc", .. ,,,,,.1.5p. m .. G)"'i 
.., 207 and 2<)8 . 
Pt Sigmil EPfillvn: t. >bt: lthk 
The Southern Repeno,( y 11.I.r 1 heme m u..4Jc trom " Rom- :lues. Q ~.m .-n l)on . L nl ~ 
Dance Com~n )' tr111 open me eo aad Jul iet " incl Ibr: mclo- Yersl£) Ct.·n ll."r "'n' " H. 
new ye.a r (tu. weekend W1Ih dram.a,fc TV Aho w · ' D.l.rt J",T~ ur~ R~· ... rl."_II .I1\: oJ 
an all neW pcoducdon, HT r l_ Sh.adow."· to i alr.l.ngc 1.00 a.m. - l p. m. ¥11'! 5> · 11 ,'.rT' .. 
ad: ' The: producUon feaulre. bcwl.lderu"i IWlal !O t he ctcr· PuUJ.OI fT1 HJ.J I G)TT'I . I,) • • fT' .-
thc.uer and danc.e piece. con- n.al rrt~. The eNl r e pro- IJ ., . m .. PuJItAIn H.dl 
L~I ... c<1 and e"kCutOC1 b ) Bey dUC1 Wln lahtllicdloge(h~rW llh Welgtu Rl.MJ m. l - IO:l' p . m .. 
B.l. r o n • .sIeve pa..rtu and W. a the me f rom Inc Blood., Sweat Pul l l.!!T1 H.11 P uul. 
G U N (' rll ), . ~nd TCilT.' r ecord. ., And P hi ~!u Alph.a: Film. "'uc 
Performance. ar c ached- When 1 011." . " _lt h My WItt.: Y I.K.1 Dun't," 
ul ed fo r 8 p. m . S.aturday and Admi.alon 18 2~ cenu 00- 7:30 p. m ,- mldnlght , furr 
3 p. m . 5w>da, .. barradta MOOn. Auditorium . P rlC<> 1~ unu. 
T- 27 , noub of lhe Unlverolty r'iji;li~ii;;.;~~;;;;~;;;-~;;;~;I;j~~~ Celli ... MlO · -'MERICA THIEA.TA:E!\~ •• " •• 1 
The:: .how I •• coll.agc of • dUfe rem piece. o f dance and OP'£N i · lO · ST A RT 7:00 
;::;:~~:~:;::: . . NOW THRU SUN· 
' 8 1G ACTION ",00_ 
IN COLOR 
may sign up 
Women liller_eel In pl'ay-
I,. __ etbaU mayplclt 
U'p rule. and ro.er for •• now 
III Office 122 ct !be Wome'" 0 
Gym. 1l000er _. m_ be 
re< .... aecI by 3 p.m. J.II. If>. 
__ ba_~ meela 
Tbur_y rqbf8 from 7:30 
10 9!SO. TIle IIpOrImr ,. Mro. 
C l*udle Bl.a ..... 
l.aer4bel,U •• .., talk 
~1 cIa_lM AIle. B •• 1i 
C bellll.. AlJeIl &lab ct 1M 
UUIlOI. I.~IIII. ct TedieoJ-
ao WlU epeattoda)'OO"~ 
and BloIopc.a1 .... .Iec:aJw. Ia 
•• u.ntJx!pllJIU)' &.aun 
la tile PIl)'akal 5 cI e Dee. 
BaIldl,.. . 
n. ~ p.m. Joacn&re Ie ID 
(l(\vt'JuOQ ·:, 
. . . 
, 
J 
• NOW THaU SUN· . 
, 2 _ ACnOII ADULT 
,. ---
"Satin Sadist' 
_'~T_ 
..... eO· .. ia'" 
.... of 
$en" .. 
........... 
---The CIgies go 
on forever-
",or,..--
"Mixe; Sex and 
V1Olence ~c .. _ 
....,. 
AIIIJIm_ 
... SIBS OF 
_"t .. "' .... 
·AII~FitIII.... 
IlUlsSa_ib 
Pet ........ 
honesty-- trutr 
horrific -." 
. .&-...: £.......-
iEiRiii"ifr'sma 1IJiD· LI.U PWIER 
deSAoU£ 
_uml SlJlllll_ 
::= JOlt. IIUSTOI 
®-- .. _-' -" 
, ... ~_ltIItUII"""""Ii_~ .. """"....o --,:~au. I~ ~"'" 
_ " p~ll oUb..Of' _~\ ... IIICHD.~ _ ..... ("1 ·tClf .lD l ' Slli.oUoIC.l _ _ .... _ .. . , -. ,. __ - . CQIL.Oe ~..........-
NOW! 
WEE K DAY SHOWINGS 
A T1OO&855PM 
I )~) · z~ 10-1 1!.-9 10 
HERE'S "CANDY GIRL!" 
LATE 
.SHOW 
RL-SAT. 
l1'.M. 
ADM .-
$1.25' 
1-
Staff Opinion 
Spiro, DwighL. 
the same bag 
Vice Prmdtta SpUo I ~ aDd Owl .. 
c .... pb:u. Sill .... bod, pruideftl. I ..... 
one tb". Ul ~ _ co .... avC""' 
of tbr .. aa.... be&" repnliJl& tbe __ 
media. 
Willie Sptro·. poUobed _ t. "'Oltred 
o n c.he W''-' •. e.t.RC"Tn ear.abJJ.a:aw:n.t. O. Camp-
beU-. tr~1ll ImprompalaD:aet. are le-veied 
.~I ... , 'f'Iw Dally EJypdan lor DO< beLoc 
.a aucktll new.paper. 
In. ,bl. rHpeCl. Campbell t. rI~ . .Tbe 
DoUy EIYJIlW~' no< cI&Im to be ... udent 
r.cwapaprr, bw ramer a '-peT ICrYtn& the 
cl1llre UrrlveraUy commW'ltty; 81 ude nt_, 
f;l euJt .,. ,aDd ... &1f. 
CampbeU'. Inc.e....... crulcum of tbt8 
ncwspap:r haa cOIJIinue:d At.nee M.' tRlnI 
o ffice. Yet be hA. ta..U.ed.. U -.udem go vnn-
m~" b.tll failed.., many drne- I In tM pi ... . 
10 otte'r any cone rete aage.uona fru:. Jm-
p roverTM:l1l. 
Ileccra __ 10"" for Impr.,... ...... '" tbr 
paper were prewmed-ncx by 8ludeDl l0W'ern-
me", -but by the new. aaJI of the paper. 
The •• 11 I. currel1l1y ••• l~ I: reply 
concc-rnJns lbf: 3J lUlie-ldo,.. offered. 
One 01 Campbell' , favorite speec.bca dew 
wah how Ull1ver.Hy admlni.u-a,ora(be De'Ter 
mC'rxloQ.l who) eenaor the ne... N~ 
could be funher f rom the: trutb. 
J uot beoUK ,he new_per _ DOC 10 
In fo r name ca 'Uns and mU11lI wUd acCua&-
tiona doe. 00( mean tbat the: paper ,. uo-
eo'red. .. Prof~.a1onalJ_.m·' La ODe word 
wbJch Campbell doe. not teem to recos-
nlu. 
0/ T':U::!. o~ :-.;r;::r ~~ ~t:: 
either lor merropoU •• n new_paper. cIurt". 
(~'r a.ummer .. cattona or In vartOla CKher 
c.pacluea for the new. med.1a. Most wUI 
ao on to JoM in (be new. medla afler 
I raduatloft. And name calUna aftd accu.aaUo'",-
• re DOC pan cI prO~".IOMI ,...,.. 
Sure ,111. ........ per __ m lalate.. But 
prim,. • newepeper I •• n lqUln,e procea. 
a. waneTa on "Sene the People:' (be 
.tudena: ,oYernmerx newsletter , are ttndlog 
out. 
The I,udem IOYeTrtmem. effon 'a an 6 -
cell_ ... y fnr .. \Ide .. IOftrtUDetll to relay 
tbe lJIfor .... tlOII they ..... ; to oupre_ WI-
f .. orable .... _ If .JIIY'IIO dc.lre. 
C.mpbo1l. l1ke Acr-w. woaJd Ute fnGr-
.ble __ -,otIe all tbr dIM. Yet 
...... pera OIIIy pr1Dl tbr ... e-S)Ifro and 
DwICIM make It. 
P.J.~r 
EII\ ... ,HRTS NoT 
WHAT I MfRNT~ .. 
WHE.N 1 FfS~E{) 
FOR 'iOVR FULL 
R"TENTJON! 
Letter 
Honest concern for others 
To lbe Dally Egyp<l.n, 
I wiab to reapond to tbe letter in which 
K.cQ Zl.Kkcr a"",caed tbal uw11vidua.t. who 
oppose ,be propooecl May Fe.lnl _roe 
aaaJ.nsl loft, peace. and proba-bly were LD 
favor of the Vietnam war. efC. 
I. for one . am yery opposed to our !tet ... 
nam lnvolvemem and baft (Tled [0 do a few 
tbJ,.. about \t . I am nIX a r~cUonary 
and I tully reaUze tIw ..., UYe In re ... lu-
t!ONlrY time_ wbIcb roequIre • re,h1ntlna 
ot our eldre 80Cial .and ecoaoru.1c .y~em . 
I .m DOt ~ rock mualc fuccpt prob&bly 
It. IlSU&l ..,.lume-Wblcb keep. one from 
be.rina ita many timC' .. ftr ), pentnerw. 
wordaU. aDD J f.-.or tbe promocJon ot f'r1end-
ebtp, peace, ia.e and tOietbe~ne:aa-&.1.tbou&h 
we dou.btJeaa M'1"e' d1Iferenr: cIe:f1aJt:I.oM for 
lbt_ tforma u weU u d.1ffc.:rem. ldeu on 
bow lhc-y m1ih.t be~ be proma.N. How-
cYer. on the b.au ot .r r .na~m«='nt ..... I 
understand the m to d.alC", J c.&nDIO( '.vor 
tbr Ma y fe ... 
, Therc t\avc been rock fell.. In ten'ral 
U.s. cltle. tn rec ent morcha. and rnc>* o f 
(beee have gt vcn rlac to no &dver. pub_ 
Uc.u ~., Howevcr . at Ie ... tn tbe ca._ of 
W~toc.t Eaat and W~oc.k Welt . thr 
crowda tbat e&me loparuclpateoverwbelmed 
,be lacUllle. ,bat ba4 been prepared. Tbe 
result wu a dOlI'"' at roac1a and dlarup. 
lion of DOrma' We I.n the area. I tOO .. 
or t WO, lOme c1rbw'n.1n&II . acdcknt. and un-
controllable .... lof bard d.ru&'-wIUch I 
canno( equate .Irb ulo1'e. ~.~. and an 
oye ra.U an.r of tOietherneaa •• 
LeHer 
If IndJ'f1dual. whg prof •• a lhC'« doe.trr. 
.. lbe LT We .,Ie are ~al1y 1J.n«rr-t! . tbe) 
... 11 reaUu (.hat to "'l1tll tbt-m they c.&nf'lO( 
run rot..teb,abod oyer tbe de&1ru and ltItere.1 
of ocher.. Oid tt:.t realdt •• of lbe .. are •• 
of eatHer fe8ltn"uy. DO f"1&D to t.be- nor",. I 
.... 01 .bo1r roacIa and ~'. '0 police-
UlId t1re procecuon. to Ieee .. to medic .. I 
c.are. or efta to lbe qu.ecae •• oftbe ~ry-Stop ~ name-calling and labels, 
.c , • 
they enhance polarization 
an1tblDl dill crtdcUn b1adt • nit" roda. Wba thIa __ ' 1 _ Ie poIartu-
t.IOII.. h ...... thIa Ie alre..". com .... -. 
I daD'I"". Bur one way CD enbIDcr fli. 
to call eadI <>d>er ...... n _ 10 lin udI 
Cllboer labels. wtdIout ouIIIckot ~ CD 
_n -.ell _emeMS. Let'. all try 10 
do our pan 10 p.-poI~ 
JI.oben ... BIni 
F ......... ... 
Z-..,. 
Public Foru m 
........... -.... ... ~.-­
................. ~~--........... --
----_ ...................... ,.......--
...-...-- .. -......... --_ .......... ..... 
...................... -- .......... _ ...... 
.... ~-..---------.. ..... :.~ -;.::,..-=:.:- .. -::.. ': == 
....... ".,. .......... ----- ..... -~ 
..-.-- ......... _---- ........ --
............... --- .............. -------.. rII_ .... ~  ______ .. _~ __ ... 
.. ---........................  .. _ ... 
........... -----....-- ... ~­
-----~--...~ 
at. Wbe-re .,mr cbooee to U_- Ift ... rcb 
'" tbeu ...... ~nd 01 puce. l ..... aDd .... "'K.--
",,50? 
101, ob)ea.ton I. "'" WI,b the Ideo 01 • 
rock fradftl. iJI laa. U aueadaJIce ~ be con:roUed (widell _ .... __ • d>ta 
l_J oudl .. _. would be cI ~
.... 10 tbr _" era • t.bo _ d .... 
-... ... I~ cI OIU ,...... 1*IPk. 
e .. oudl ... e..... -W ba .. to be bold 
Wbon: .--bI, -.,..u -.:ca.. raeda _r. 
Rft1JabIr aDd Wber" tbr protI>OtA!TO would 
_ ... ..,.,.....e fac.1llUa 10 acco.-.... lbe 
e-fttII aDd tbr CTowda W1Ibcoa -.I, .u.np-
t.aI tbe U ... 01 tbr ......... cI t.bo .na. 
A cudoIJ, pi .............. " .~.aaa 
umpaJp _d ...... CDbe--"'tollm" 
tbr ....... ~ '" ........... com. to die ..... 
__ .d ..... c. ~p .. r ~b ••• cllSd:II!I:af _ 
__ the.~y repnted "fn,ru....-
pcna ... _" Idea --.. '" ''--
..-IItnecelJ ~•• '-' dJofta 
_ _ CD lie _.se CD ..., '0 I .. t.bo 
..... 01 bani dr;:..~ ~r ... ...,. 01 tbr _ rn. ... ..,... 
on" !DIM _a CD .... __ ..... ..:.. 
AI"", ...,. ................. ..., It> 
..... ..._ of dIta pI'CIIIlee-'" WID ...., local _ ~...-.-____
0tII>Cn1I 1IIr-"'" 
D. E. CII ........ . 
Prof ••• o r 
. oo,.-",~ 
- I 
- f 
Various Cara,onclale 8 ro,-. attenclecl 
6 areas of la-cal_ improvement 
pursued 'in' unique conference 
., T....,_ 
Dolly ~--n... Carbondal. CommWlJry Go&Ia C<1D-
te-renc.e held 1... moacb waa an innO'YJIdon-an 
upenmODl wbIcll. 10 !be _led,. of !be per-
~. Wbo pUnDed II. bad _ tt1ed <lilly OD« 
before anywbere. 
"So lar .. I know. lhe <lilly ather goal. C<lIl-
lerenee wu beld In Dallaa, -r:~~ oyer. three-
yeu per1od." aaId Fr _ un. ttmDer d1y 
coundlm ... Wbo orne&! .. mode~r of !be 
COIIte~·. _up ~ral oroat60. 
Tbe c:oaIenmce ... beI4 New. 151JU!!e_'" 
Centn. AaeDcIed by np...-a"" at prt . ... 
cU y mel ... ~ mel ....,IH . .. well .. 
member. of cbe commUlliry a lup. <be COII-
lerenee ... Iaeld to formula" ..,a1a for Car-
bondale III fib....... Abour Il)() ~ onended 
<be COIIfereace. 
A .... alI P'OUp dlOQIooIon In .,ad! of <be 
alx ar. _ mlc "'eIopDent. boua1JI&. 1_ 
UN . poUu -commlllllry ... _. pubUc tbor-
ouallUre. _ real e ... _ent~ftd 
Inco cbe problem. mel _ of <be commuatty 
In Ito putlcu1ar ...... at caac:em. 
Tbe jroupe I .. r reponed l be l oals tI>ey 
qnod uplII 1.0 • ~ral .... Ion at <be ...... 
le reco. 
Tbe Ide. tor tbe COIIfereoc:e erew out of a 
comm""lry p1-=tr1& ..... lIIar beI.d MardI -S. 1966. 
accordll!I t o Su. Cue,. member at tbe CItlzea. 
Adoleory Commlnee(CAC ). Tbe C AC epon.,recI 
botb lbe goal. coate.....,.,. aDd <be plannlnl orm-
111&1". 
"We lIrrlted elJllt m.jor .. end .. to <be C()UJ-
munIrJ plJIIIIlDI ..",1JIar." loire. Cawy aald. . 
" Our ~ _lear crew me recomllleDll.-. 
lor a dry ........ doIpanm_ _ JIlana!aI 
dJrecaor .'· . 
Tbe ....... 1 .. "''tiled to <be eemlnar were S1U. 
me Clry of Carl>ondaIe , the!l1tDola SUteHlgI>-.y 
Oepuunent ...... Ca.rbaocIaIe .CommunJry eonser-
oaton Baud. the Jaa- County Housing _ 
ortry. the C~ale PHi; Dlarta _Cut>an-
dale Communll)' HIgb Scbool DUtrta 165 and lbe 
Car1xladale ElemeotU)' ScboolII DI&U1a • 9~. 
AItbougl> tbe C AC planned .. !be 'lme 10 roae 
the .emt..Dar U1 annu.&l evem. . [be intention .. U 
De"er c.arr1ed 0Ut.. Mrs. Cue), wcL 
"We _..ned talking about (:be goals: c.onferenct' 
thU aprtnc-" abe aaId. "In ... ad 01 being ",mey 
directed. we _anted tbe ccmfereoce [ 0 tOOJs mor e' 
lItentioo em cJdzen p.an Idpar:ton." 
In earl y tall tbe CAC drew up I. que8tlonn&Jre 
Uain& &bow ~ a.reu of community C«lCem, 
Mn. CaMY uJd. They were aent early In 
Oc:tober [ 0 between JOO a.nd 400 peraona repre-
aentinl vartcus aaeoc1ea. 
Each pe r aan was asked to select and rari 
nyc anu con6idered most Impon Mit to the. 
cir: y ' . devcJoplDdIt . CAe member. {abu.I~ed 
the re.wu I.Dd aelected s.ix topic. ro be con-
oiderecl by rhe goal. conIer ,.,ce. 
· ·H .... lnl round the ltema. we In.ed to chint 
of aU the q enclea and ,roup. with respon-
atbU1tles in tbe.;.2: are ... and who bad J -,ue 
In , hem ." M ra. Cooey "Id. 
• At lbJ. . potru (be CAe mailed teUet i [0 42 
~'e. concerned wttb t he all at'e1.6. It re -
que-aed thar they provide resour ce people who 
would attend the aoat. conte renee and .&ted tbe 
q encJe.a to art.wer three que.r.lona: Wb.r t. 
their area 01 reeponalbllJry? Wh .. are thei r 
COal.7 Wb.. o .. anludon. do they ""pea '0 
won: with 10 .chl ... e tbese goal 07 
Air b 0 u g h not all orpntzarlon. reapoaded. 
enougl> <lid 10 pro"de <be reeourcc per -..e\ 
_ '0 bol d !be conferaoee. 
Tbe CAC, w!>Jch pUnned and executed lhe 
wbole conference . ,. a feder ally required com-
mtnee 01 1<X:..41 cltlz.enl.. It Is mand t o !,) under 
t tx= teder.d Q~Ule~ c re.aU.n& the' "~I C UIC" S 
Program . 
Mrs. C~) ch.u.KtC'n z.c.j Uk CAe loa • 
·'s.taO) commttte-C''' _ hie h ...... b , t v c .rt".1 . .. hert" 
.1C11on 1& nc-oeded but IS nut being t.t.c..~n, 
~bc __ aId thr commln~ .. as tnlANmt-ntaJ In 
tl\c: deciSion l u dlUlgr- fr lln" 1 fT'Ia r- ":l\unClJ 
t o .1 el ty m An Age r fo rm lI t gO\crnmC"Ot. Sh<' 
~~ tbAl tbe com mUlc-r- ".I. Act h ''C In urging 
tmpnn'~ garbAge md I r .. a.h p i c k-up .61ld I)( h~r 
Imprvvemcnt s 111 Cit) Jl(' Nh .. Cb, 
F r.ant Kilt. su.mmrod up t he..' cum m tttc:"'l"' ,. '\me -
lion dur1ng the- hn~ t{c:rtrcaJ ...:-li. lun vI tt'l e..' 
gv alli c.un f~ rt.."flc~: 
. . ~ C AC 1& ~ct:'b<'nU:1h'~ 01 (two coft'lmunuy 
III 10 cenloln Ji,dlboC, ttxJugh 11 Iii nOC brufd.l) 
repreaentauy~, 
"Sut, then, (he) /lon ', pc~ cnd to be, Thc)" cc-
pnm lorUy 10 n~Hn& gruup, M embot.· cb .rc-
plc.ted fo r their wlll lngnC"fi.& t u IiU ok tlldr nc:-<:k. ~ 
oue." 
No ... · th.&.t (he..' gu~h .... un ft'rC"'l·h..c I ii pu'l, the 
C AC h.-a k1\( re5U mC6 o f the con fC'reo,c' .. 
g 0 .11. re<ommendAlluctli l u Iho...c wbu pAr-
~ I Clpate<1. 
The gOA l .. . lll noc be a'tee uponur¥lltne group 
treU .orne teedback from me: communJl) . II .al 
dedded at ,he.- confrrr-nec, 
once that fCt..~bad .. oO\c'a -lf II co mra - thcCAC 
Will coruudcr the feuwtlaq of IiC'tlUlg up a pc-r-
mlnel"l communit ) go altt OTIAnll.au-on.' . a 'com-
mended by 1(1 r1t. 
Tbe &0&18 confe r ene(- ••• Wick l ) n:-a.acck" al 
• Alcce ..... 
C try Manaaer C. W Ul.la.m Norman aaJd 1.1 l he 
~ at l be llnal .. oat ..... "nu. c:onIerencc baa 
e~'my e.JqIIeCtulona tre:me-adou..ly,· · 
aU! tbe pb ot to Uowu. up art the c.onJt-rt"llI..e'l 
recomme~Uon. I~ )"CC 10 bt ()orr. 
Blacks have been affected by past decade 
L 
and t_ th .. clpr and breab my new bal loon-
lo r no opparc-nt reuon. I am terT1bIy dlaappo!nrod. 
u aadly and t r aa;ac.aJ l y 1 r each a new It"'Yel of 
m otllrlry. I haoe l aced CNelly <II~y aDd deTelop 
an _ wIllch _ern. my ~ton In IUnlre 
~ ...... 
A. me 1960a procreued. block Iotb contJDueod 
10 .......,. and crow. Furth.r proml ... _arect 
ID the tonn of Inaallmenu 01 cloU r1IfIta l e&I--
lot-. 81actJo 1""_ lor Implementalon of 
pRMD1_ , as t.be)' m.-ured Inlo tbe MIoIe-acenc: 
• ..., of the lIU\!GIe to r l~tD. _ wen 
~ ...., ereoter aa. at c:ruelry. Opee ot"nIIIIe 
lOOk die form of = ...... demon.ntton . . ..... ally 
pe~, or1eoled. II>d "olent re.lot .. ce ... ,.,-
oUIe4. Cop. Ore __ and tear ... _re 
_ to cIiIIcOuraae de1DOMI r .. ou .. Blecb_ 
_ ~~ ti ll ed"'~ open 
arqaIa or dR.rtnI cbrlt and .u_ m"","" 
at .... rdIIa. Ceo.., Wallace ernereed ... _em" oymbol 
at -.uIed re~ot...,., '0 tbe block otnogle. 
CIIIlJdoeo WU'e bI_ up II>d llaJe bI_ cb1Id ..... 
~~ .. ..,.tII.red wilDe IUDllIII 
tbeir s-cIay ~I 1...-.. 
So *' ml6-eNCt-I.C' aldie .. rep r C'.eDtC'd 
the --..:- __ at blad: eqoct_ No 
I~ caooId <be ("' .... at ......... • ball .... 
be ...... CD deKrtbe ...--tIe<I .-ta.-cc.. \I 
.... as UIDooP • ID_ lOOk • bnc:lt --
" .1IftatiI& ID, ~-. --.. I _ .... on ...... __ lreoI ... _ 
~~ 11116-__ 'ae _ .." It. 
-...!iIciia of _ ~ _ ~ IIlac:It 
_u. ____ Ired-.. 
... . .. . __ IIlac:It _ .. __ 
~ ...... ~ It. IDOIIU1ry at "-* .. 
pecadIII . ... ~. Tlw. _ ....... 
::::. • 1M ....a- of _ ...-_ of .,. 
.~ 1lIr ~ of .,..-__ ...... a_e ... ___ of 
t.hoee' I ~m t.red and U"~.'" n-d. t bough I •• I 
nat pe...,.,a1I , and IDd ln""al l.!' deotroyod. The 
black artUude t O T th, 19i'Oe ,. fo nnuJaleod by 
m ore pe Teonal and tndlyldu.al fC'C'lln,l. Fo r tbe 
n~ time 111 b'-'>ry. lM . o rd ' "crnocldt" '. 
recetY"lnl Wide: urt~ TUK~ In ttl<- blact com rm.mlCy. 
It ~ u a W'htsper In the black comm"",lty 
w11b ~ m unkr of Dr, Manln Lultwr Kin .... 
undenUtbl, die mo. wWSely r 'n'lI!rt'd bI.c:k rn.a 
in Ame:r1e&. ADd U 'a br'Comtn, mon And mo r-. 
audible ... I" .. e ... mber at BI4d: Panrt>ero 
ac:roea the ... _ 1ft tlllod bT poilu. one 01 
them willie Iylnl uleep In hi. own bod. Wltb 
tbe rKos;nU-loa th..c b .. c t.. are tbr I,.ended 
nalm. of • pI_ procram of l onodde In 
dd .. _ . a _ Image I • ...-qulrod 10 rep-
~ tilt. fln.aI ~. t r II! m II! of lIXmaUtrd no-
... ~ to ltw ."'&IIe ' o.T bbd: Hbrr.k:Jn. 
Tbla t... __ at block UpKt.lon 11_ 
~., by • _ UIt1". • knife"'" npplnl 
up my rf't .. ~rplec~ " Tb. •• man who hAl bH11 
MlIICkIt:Ia me All my IU~fl"Onl l bt C TjJCfJ~ 1.0 the 1"" __ __ all Ih . ~ can 
60. He baa botrot m, ball.-.. brobn my _ .. lIN-
11'" - . ODd...,. ocarr..-d my ma ... rpt«e. HI. ... oct _. _ enar1, lbaot be ... ....,. 
10 daUoy .. ~ ~.-..1IY. lor uc IndI_aI 
pte ......... I ma .. ~~, 1Hfo,... rbr ma.n ... 
<lIlI, bnakIDg .... I Ire_red. _ be b .ft .. r 
-. -.-./ 
n.e ...... of dw _ad: a.a ... aaJry J 1M<> 
.. _lee rcoaeua • _ .. at pcor_ oI ur-
pDCJ ... Df"q'r bdaI'W' tID "'.0,.,.. E1""f""n prr,.. 
bol'1l .. I III UW'1"fII'rC«'. AM",~ ry pt'r,..,.. lit 
.... UJ _ grtIIIp _d ..................... 1_-
~ _ ............. _~... n.e 
IIlacIi: .--, _ rultu. I"" tWU I~ • 
~ ..... U ..... u .. dIU ...-n .... , .... ....., 
• ~ dIftr ....... '1"<'r, ......... ~ 
~ ___ "'-~"'k -r _ 
DatIr ~ '-""'. 10 ,..6' 
r 
" 
RobberiH, deereaee daria« break 
, ) Thieves-take winter_break' 
... --O' ... ~_WrlO.w 
t.o.-.ca 10 AudtrX.. CJ'I'er C tu"tacma.a bred; 
d,u(o to vandaU.m .1M robbe-r~. dec:rea..ed 
.harply from TbaIlUJlYl", break, ac&m!tnc 
10 Cap. Jolln 1lDb~ .apentaor ta~e 
at <be 1ft eo.lptIon IOOClloll tar <be snJ 
Securu y PoUee. 
JlotMn.on ~utbulC'd ltv- decl1..De (0 more 
bur~un &at .. 110_ Ihla break and 10 <be 
1ncie'mcN. weather. "EYea burJ,lUI don°t 
cMre to Ie"( out In ax.inch ..,.:. be said.. 
Rotnn.on said moR of the robberitl occur 
In ot1-cAmpul houI,nJ.. The OA-<:ampul 
re.tckncel uSially haft .everal mairxenance 
Temporary Building 
has new snaci' bar 
A .nAd : N r II now In opc rtltJ~ 111 r oom 
l ib N IhI: ne-w tempor~ry eta •• r oom building 
(0720) l ocated ("aR of (he UUnol. Cerxra.l 
r~Jh·o.d tra,c k l . II w1U be open f rom II '-.m. 
to " p. m . M!Jnd.ly- FrlcU y ~nd senoel douah-
nUll, coffee . u nctwlcht= • • nd .oIt dnnk a. 
The L nlverauy C c nlC:- Programm l.-.g 
Boa r d h.il a nnounced tunhC'r change-a In 
Itu..1enl k rY1 cel beCIUk or CONltruclion tn 
lhe Cnlvc r lny Cercer . 
The rtde. and rtder . info rmation bOard 
II now In the Student ActlYllh:1 Offi ce In 
the o)d Rcalalnr ' . Offic e. The' open area 
In the Unlvcr.JI Y Cenrer r e.ervedfor atuc$e'nr 
o r,_ru zat lo na (Arra H) 's lClCated alo,. the 
cor ( ldor acro.. fr o m the ~jndlspJ.ycaK&' 
The tarae eona-ructlon w.ll Icro •• from 
lhe TV lou",e will now be ....,d for 1>ul1et1n 
board "poce. 
.... rUn ~ID cIeaaIJos. 
Tbe:re ar~ I few ~,"" • remer 
CAn w e wbeD be Iea..e. tala realdeace lor 
... y Ieapb at tlme. a--... a.ld. 
~ ImportaJll. • per_ &bould alway. 
Ie .. ., a up 0 .. 10 ~.e buqIara. 
R*-n Aid. ~ ...... -.gr .. bawl1>c 
DtWopaper and maU deU~ry au.opeDde<I WItII 
tbe ten&DI ruurft5. 
RobinaoD beUnres tbe leIlA,. . l.a.ftdlord Ind 
poUc~ have to wort locetber to 80M me 
problem. C arboddale cily poUee and SIU 
SeclUilY PolJce .egularly polIOI lbe aIf, 
ca mpus readences ,,1 students. but Roblnaon 
beUevei tbe landlord alM> bu • rTopon-
.lbllll Y <0 he lp uJ",uard lbe belongl",. 
o f hlB r~ nter&... 
" T~ landlord h •• a cenain .)bllgalion [0 
hU rerw.~r. as fa_r aa rus renter'. propeny 
I ii concerned while he·. golY:· RobJOM'"'I 
i.. Hi. 
Thlii reaponslbiUty c,an l.a.k~ mAny lorm. 
Including . accord.t~ 10 Robtns.on , nrwer And 
.. trongc r loc k. . and re-g:utar p.Ilrola of (be 
dwc UIM •• 
The:- OaUy £ gypuan f toot. smAll sur ) 
o f BO ITlC of tbe: loc al landlord. , and most 
~,d I~ ) did tak t" &o rne prt'uusion.s In 
the for m of ~nodll ch.:ci. of tbe recldencea.. 
A If"" of t he landlo r ds h.ad people wa tchJng 
propcn) on i H-bour ba. la. althOugh Ihl. 
waal the excl.·pUo n r3t he r than the rule- . 
Robinson uid ~rhaps • program of 10-
fo rm_uon and educallon could be &C1 up to 
mate Landlo rda ~nd lenai'd •• warc of nt"W' 
loc t. and safe I y dC'Vice s . He suuested 
the Otf-Campus fioo.s lng Offl cc loot iNO IhJa 
poaalbiluy. 
Roblnaon Ntd the bra. wa) to prewllI 
robbery Is 10 li mply noc leave valuable. 
In a roetdenc.e over a break. 
Fall & Winter Shoes 
WOmen's 
Values to $15.99 
NOW 
$3.88-$4.88-$5.88-$6.88-$7.88 
Women's Loafers 
Values to $12.99 
NOW $4.88-$5.88 
H6lUe -Slipper' 
NOW $1.88 and $2.88 
Men', Shoe, 
(mostly loaf~rs) 
Values to $22.95 
NOW $8.88-$l2-.88 
........ y 
Illinois 
q~ STUDE,NTS! 
every Saturcl'ay 
ride the - r-~-----~~--~~ 
... 
lUI 
to Murcla.e 
26 Stor •• to 
Serve You 
SAVE 
HIW BUS 
SOtEDUlE 
"-, 
SPORTCOAT SALE AJI CoIJ_ Shop 
spor.co.u mcludlnq NorfOlk 
R .. U 7 t~ and UI.'S HID. Ut t~ 
~ 2 .rid 3 bu llon sporl<lOOU 
Cu i 10 su So\ aft.d ,1, IS 
BUDDY BUCK SA LE f'I!.nry;rea slurU 
I It tIHt1 $50 t~ 1 .. 'I.GO 
FuJJ-u.ruon.d l.unbr..ool _ .... 
..... ,,1.1$ _ Jt,'S L.unbJlwool _____ '-
fr ........ SM.". .... ..., 1&.M 
N.. N.. Yort Sly. wool bont ' !Mn R .. _ _U.M 
R>om ruIlta- *-"-I ..,. '*- gb. ( _____ ~S 
6-Foot rar& and Slochng c.". ,, __ ~_ u..\ 
Ja.rI ArrMd (1be,...,., .yie 
-.on ""'*in9 up) 
- U H 
S5 00 TRADE-IH ON JACKETS AND 
TOPPERS STTLL GOOD 
~quirtQ 
~bop I:tb . J 
stJ.- O •• lel .. Crolb 
Iada.d ... ~ laD> 
die de ... 01 Pred~. 
21. ..... 01 die m-... P ... -
dIer JI8tJ'. &IIIf ~ Clut:. 
22 •• Peort. leader of die 
puTJ. 
TheJ .. ere taaUy ... In 
• Dec. 4 ral4 by 14 ~
men. DYe of whom U'* 6tacl<. 
to re coye r cODtrabaad 
III ••• 
_.I*I_aill 
~iih 
Martin's 
AJm.fIIm 6 ---_ilWIy-. $:tap ..... 
......... __ ... 
---. 
w. Giv. City hearings set for Con-'Con 
SPRlHGPlELO. ILL.(AJ')-
TIie IIU.ol. em ......... 1 eom __ Tbltr.,. _ cbe 
week 01 Peb. 9 for caldnl 
cbe cam_ton 10 cbe people 
for I»UIIIp and C<*Inued 
10 r~Ye proposal. to pro-
yolte ...-Jon of _ • • 5.-... reorpaJzad<>n of 
lhe lC!JUIa.tYe brand> 1Il10 • 
ID1lcamerai bod{ iIJld aboUtl"" 
Of toWIIablp IIOY<:!!'m .... were 
IYO of cbe more Krtklnl _ -
aeadoD. tor clepa.nlni from 
0lIn0Ia precedelll. 
emy_ Pre.idem Sa-
m..... WJnre, a.aId cbe COIIven-
tJon would .. f.' on cbe road 
10 cbe people ' cIUl1nI ea r1 y 
F ebl1lar}'. 
AP News Briefs 
CHicAOO - Tbe natJon'. areat cold ...... lIrou&b< 
.... lIIIaery and • fIIOWIti,. death local Tburaday, 
It. tounb day. Tbere .... no breu In .tiIL 
CLAIIK I VILLE. , • • - Scate police and PBl ..... 
c:ollllled IbIa coal towiI Thursday for poeatbk Ieada 
tA. die elaytllp 01 Uldted N1ne Worltera UIdaa amdaJ 
loe&IIII A. "loctN YIIbIo...ti and bI. wUe andclaulbrer. 
TIle UWW. ==- oGeree! ~.OOO tor 1l*IrmatlOII = ro u.. and CODYtaioo 01 <be tIIIe:r or 
IAI00N - Vlrpn Mowu1n wblcb ........ Ioota 
mlle. 01 rice peddle • . ~ mJ)ea aorthwea of SalgOil 
becalDe lbe _ 01 now baUJe' acoon Thuraday. 
. .. 
'A II II - Tbe' UnIted Scatu propoaed Tbw-aday 
_ .. lbe VIet:_ peaCA> lalta inlo prlnte ee_ion 
•• • ny "10 let dotrD 10 tbe t'Ml '-•• " but Nonb 
Vl_ rejected tbe I~. 
WAININOTON - Tbe UnIted Scate. and Comm ...... 
CIdDIi YW rewme tbe~~euupted a.mbUa3-
dor1al uJka 001 I .... 2011D W~. PoIaDd. lbe Scate 
.,..........a---a TbIaada, 1IiIbt. 
TIL AVIV - JerMl IuKbed ILlr atrIkea .....-
tIInot Arab ...... Tbursda, ft.Ile O!IC 01 lbe 
__._Lf!be-.dllt to ~' fIutber laneU re-pn..a. by pIacba .. curlle ... PaleatJolu JlIU-
rtJlae operat:IDI ".. .. eoO. 
Wacl CINTIIl; .... _ - Tbe aatlQll·. IIUI two 
~ loward _ I.aDd1Jop ban bee1l poIIpoaed 
I~ • ~ <If __ apace 
flIIIu 10 acIcIUfk ftl... Tbe..-. 
tIIat Apollo 13. ...... •• 
WIll be IuKbed AprU 
Apollo 14 .... bea 
II. 
J 
1loR.., tIIb • c:tt..nm an 
.-........ .-. 
And .... .,.,., ·,. TOP 
Ctatnnen or vice chairmen 
of tbe nine 8U.b.anr.tYe com· 
mlnees wUl go 10 ROd:1ord. 
Peon. iIJld Manon In groups 
01 obLout II\ree on Feb. 9 and 
10 lor hearlnp In •• rtoua 
e tlies. 
On I'eb. II . dley will n-
ait commtneea 1n tbe Chi-
cago • re a iIJld wUI conduct 
buru,g. In • C8l1 ral ChIcago 
loutJon on Tbunday Feb. 12 
ond posalbly Feb. 13. 
.... _ ... 110"-", VAIJJE 
"If there 16 a I :rearer need 
lor bearings ouralde SprtDs-
fi eld i:h::J we eon.fOll OO'W • 
we' C"'U\ acbeduJe tbern: ' WU-
we e satd.. 
Oelesae Raben Cmtleld of 
Rocl:ford proposed abo! Woa 
Of lownablp covelJlment. 
He propoaed I .... dowoaI_ 
COWIliel haYe Ove comml ... 
.toner. elecud a Iar&e and 
I .... Coot CowIrybaye UeIec:-
ted atmn~y. 
~re are 17 doWo a tale 
com m t. a . on form countJea 
now . The: r e m.hllder are 
be_ by boa:nIa 01 oupem-
.or. md ••• '118Dl .uper-
vbor a elected from lOWU-
abIpa • 
Burgers 
and 
Shakes 
_-.-.. ,...... 
- ..... CIUOIity 
--
lOOCJ, Pure Beef 
.' 
3 Decker Glant 
Big Cheese 3~ 
STAMPS 
'II __ 
-
-I 
r 
N~ r~~ry CGJU!er tIaeory 
··1aOltU pto".ue for ~ntUtJl coRtrol ) 
WASHIHCiTOH (API - Aa ftD_ "",~n.:. _ 
reponed Tlouc8day d«eIOp-
_ of a _ ..,., rftOI-
udoaary UllUr theory. He 
uId It mlp opea "'" .-.,. 
to eorenrual conuoI of man-
tlDcf·. _ feared millacly. 
Tbe (heory Ia tha a po-
tenda1 "lral trll,er or 
"I1pUk." for c~r t. In-
born In 011 l>ummtl, bur Ia 
newer touched off 10 mo. 
peopk, 
T b e C<XKep , wblcII 11\-
vol.ea YlnaMa but dttter. 
.. harply from preyloua 
(heom' IWt .... YIN..,. with 
human cance r. wa. deK rtbed 
(0 The A.aocl_atec1 Pre •• by 
one of lu ~eloper • . Dr. 
Rob e rt J. Hu~r. Inter-
natonally known "Irolost_ of 
I~ PUllanol Cancer Inaln4e. 
In effea, ,~ , heory ""lela 
rb_: 
~~uol Ned. far can-
cer, 'ta' the form of ~ 
Inp-edlen .. for I certain 'ype 
of .1 ..... , are preaent La 011 
of UI from lbe llJne we an 
c""cel.ed. In m_ people 
(her Ire tep from moll",,,nlly 
Rowe rIDl. , bltlb '0 other ,e-
nd Ie IoTCel. 
Wben cancer doe. occur, 
Kid.~ dance c1inie 
h eld on Saturday 
Tbe sru Repertory Donee 
Company I. openlOnn, a me 
~ clinic e"ery So","'.y 
mom1n, for cbUdren between 
(~ ""a of 7 and 12. Tbe 
clinIc I. In blrrlck. T -36. 
Acc:.ordJa. to W. G ran t 
Gray t dtrecto r of the pro-
~ ... :n:,:,ul~ :e:~~~~ 
pattlc:1pale . 
Tbe JOWl, dancu. wUJ be 
opIll Into ''-0 ,roupa l!1tb 
7-9 year-old. medin, !Tom 
10-11 Lm. , and 10-12 year-
old. from II-noon. 
-.. ...... "" __ 1 
Dolly f--. ~ _ 
_1It_ ...... T. 
It Ia "'" r~ of doe _ T_. _01~ ~ 
"lou.l,. ~_ IIM!dt- .... ........s b7daetridtelba 
_ __ ..... dIed on b7 u.- 01 me _m of me 
ddea:lYe _ p~ 11>" 1969 Nallo.al "~dal 01 
_ people, or b7 aadI <lit- Sc:IeDce. lbe -.. ..,....... 
....,..,..",.,a1laaon uradia- !MIII'. bl',b .. ,. ( baDor \D 
[jon o r certain cbemlcala.... oc:\e<Ju, 
...,e pfl>ple, "'" c<JDC.eIlI Tbe __ ~ 
bolda, me .ery pr-ousa 01 mall 01 Huelx>er'. ee1~, 
IIlDI may p...,..,1de <be ..-lId>- for ptoaeer .... ~.
on aaJoo. U yj.roIOC In the puc quaner 
Tbe caDUr Ned mecl>- UQlUry, hlaed .. ooe pbaae 
.. lam, _ber or _ II uI- of hi. ""w COOcepI by aaJ'IDI 
tJmaulYlcn e r erca mill,'- Lt .. .... likdy [0 pl'OYe ooeol 
nancy, may ba'e • _clol tbe major bre~ In 
IuDctIan In the earl y d ..... elop- ""'""",y 01 mom m a1Un leut-
men<.PI ,be embryo. Thai I., em ...... 
II may be """,,,101 '0 Itfe 8u< Hueboer IodIcated the 
l,oeil. concep baa po •• lble 1m-
H~r, wbo developed"'" p11u<""" to r 011 form. of 
coo c e p ( with Or. Geo-rae c.aiJcer. 
'aru's &utt 
Reducedl 
20% OFF 
ENTIRE STOCK 
-- SUITS--
- SPORTCOA TS-
- SWEATERS-
-JACKETS -
- BUSH SHIRTS --
5o" OFf 
ONO"E_G~Of SH.Rn 
FREE FREE 
COME IN AND REG.STE:: fOR 
NEW CORDUROY BUSHCOA 
TO IlE GIV£N AWAY SATUIlDAY lou.. 
"ITAUAN SPAGHETIl 
wid! 
OUCkEN UV£RS 
-ancxEN CAtaATOItA . 0FETT\JCC1Jlo"E 
oPItDfE AGO) STEA.IS 
WNCHEOH- DINHiR-COCKTAiLS 
PfZZAS SERVED ~R 4:1JCI>.JI. 
.lI0/II. - FRI. 'f-'~ 
. • "SATr 6-"1IJft- 457~'37 
o 
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-
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m 
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m 
'" I 
I 
I 
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C 
CIt 
CD 
o 
Q. 
CD 
-
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o 
o 
c 
I 
I 
I 
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CD 
E 
--CIt 
CD 
-
% 
CD 
.. 
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:r-
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r 
.Economic 
dUclo,ure 
rejected 
Mill Farm 
FIFTH $3.59 
Rq. SJ.98 
$3.69 
G1N and VODKA 
Haller's 
QUru 
Gin $3.89 
Vodka $3.89 
RUM --'---, 
Lei'ani Ruin 
Old Taylor 
$4 69 86 Proof • FIfTH 
Extra Value 
1 21 oz .•• ttl •• f Sp,lt. 
with pu,cha •• of 
larclay ' . 0' Corby 'l. 
R ... J7t Ie 
,.---- SCOT CH -----, 
Prince of Scots 
8 YEAa OlD 
::s $4.69 F1FnI 
Grand MacNis" 
86 Proof 
Rq. SS. 19 $4.98 FrfTH 
FREE 
2 f, ... 10 OL ........ 
of SOUIIT t •• "." 
cu.ta •• , frl & Sat. 
( ..... it .nly) 
LI 
Corby's 
Rq. s-4.19 
$3.89 
FI~TH 
BRANDY 
IIIH IIU' 
{\(/1 'RTf" 
RT 
Catering We Deliver 549-5202 
_ ..... _-.-••••••••• 
j 
r 
ATmyeJW,rges ·tw.o 
wiih sex QJlsaults 
in aUeged murders 
WASHINCTOS IAP) - Tbe 
"",,y Tbur..s.,. cmrpd (WO 
mor e 101418 .. III <be o1~ 
My LaJ ,,"UPCf'e, IITtaIlDJ 
In .cCUNClClq of a IIe1 au.act 
durin, <be~r""ualal Vlft-
n.lm _ .r Inc ident . 
11 broup to fou r t bt- num · 
be r of Ame rtc m Mrdc.emea 
tonnaUy chl.raed to me re-
po n8d m ... ~111Inp wttlcb 
pr ecJpluted .an tm t' m."~aJ 
hJro r laM ye.if when d.e-Uih 
0 ' the 1968 Inc ldcnt -.u rbccc:t 
In y 0 I v ~ di n I h t' l~t:&( 
Ch.T~. He ~gt. Ch.U"lelt r .. 
Hutto 01 T . ll uJ ~. L.a., .nd 
PVt . Geral d A. Smith. o f Chi· 
' 'CP. 
Hutto. 21, cur r ent l y .It f-t . 
Lcw' . , W.uti... ta lCc u t>ed uf 
premedUuf!d murdc:r . r ape 
and .... ull _ lI h Intent to Cflm -
m lr mut'der. 
S mlf'h . 22, IlOW 5(.atloned ~ 
Ft .. RUey. Ie an.. I. chI. rged 
wUI1 premedlUted m u rde r and 
t.ndecent .a .. -auh . I. cba,rge 
Ibon of upe . 
Inquest ends 
EDGARTOWN, Ma ... (AP) 
- Tile lIIque .. Into tbr _ 
01 Mary Jo \(opechne eode<! 
Thur..s.y .nd tbe preoldJn& 
Judie oald he would review 
tbe t •• Jmony and wr1te hi. 
repon .. opeedJI)' .. poa-
.'bk. 
Judie Jamn A. Boyle "Id. 
boweYer . be would noc burr y 
tbe proce •• al lbe expenae of 
maJdJII a care/Ill JIodameIlL 
Boyle ... <1 he did no< knoW bow 
10,. It would talte III m to make 
hi. l"tCOmmendatlotU (0 (t'If 
Supcl10r Court on Wbether 
Mi .. kopecbnt ' . death w •• 
,be re ... 1t 01 any criminal 
.('·t . 
M1U lCopeclu>e , 28,' Wub-
I"" ..... OJ;., aec~y, died 
10.' JlIly II 5eL £4,. 
ward N . ICeMO<l a car top-
pled '1 .... a t idal pool Irom 
0 ... Bride. on nearby Cbap.. 
pacwJcldl:lt IalancI. 
T1I. proceecIIDI now I. en-
Urely III tbe band.a of. Boyle. 
63, Wbo tnIlM dedde wbedIo-
er 10 recommend crIall..-l 
~ce III die cue. 
Bolb ~ A.rroy 1I&ld, 
__ IICCVRCI In <be ..... e 
lncldaIl wblcb bu led ... <be 
IICbeduled COllrt - mut:!al 01 
1.<. WWho> L Calley Jr. _ 
sult stJ. Oarld WlIcbell. 
AU .r TYee! in cbe u.me unit 
wblch r;a ided (be ttamle( of 
My LoJ In .. >reb 1968, Com -
P"DY C. I_ aaullan, lOU> 
Iniant T) " 0 1 ( he Ame r1c~ 
Dlvtaion . 
C.il le) . who .1I . ... 1t6 tn.i..l 
.at Ft. Bc::ruung. G.I.., h.a beeo 
cba raed wl , b m. rder"" 109 
My ~ yUl agt". Mitchell. 
llte W'u,e .. wai ting trt a..! at Ft. 
Hood , Tel, . I • .Iccu k'd 01 ~5-
a.oJuh with intt..ofI E [v m.Jrde r 
30 vtIJ.lre ra . 
The Ar my dec.llned (0 pro-
vide' spc<"l h c deu . ua f) f the 
ch.l rgea ~g.a tn.r Hutto and 
Smtrh pendtng cum pied on of 
w h .II ,unOWUJl to .1 gn.oo JUry 
pr ocee d i ng t o determine 
""e<~ r t~y . li t e C alley and 
MltcbeU •• UI be coon-mar-
tlaled. 
Fe.,. Coer·";" ........ 
Vf ASHlNGTON (AP) - Tbe 
Re 9. Ra).ph Oa<rld A. ... rna.Lby 
b ~ • called fo r obeernnce 
01 Jan.. 15 , tbr blrtI>ca y at 
Or. Marl In u..ber ICUI& Jr .• 
is a ·'n&lI o Ol. ) peoplc ' s bal-
leU ; , " 
Abt:rnuh) . lbe 6U(::C.C'6*)r to 
~ alal D IVII n gbt& leader 
as prealdefll 01 the Southern 
C hrlstlan L«derotu p C oafer-
en..:e: , Signed A pr ocl.lma.uon 
to { tat diec1 AI J new. con-
te rence:. 
He called on "blac. .. people, 
poor people , and people 01 
good .,U" t hroughout t:M na· 
t ion to t H e: l ime oIf from work 
o r ~hool Jan. I ~ ea.c.h yea.r. 
""1"""" """1 Tbur..u y, '0 
• ( t e nd appropriate obee!'-
YJ.ncea i- nd nonYlol era d.e mo n-
S'T"1 10na honorlng Dr. lUng. 
PA1 ..... Tl O CO .. OURO .... 
COT TOf'oI. . & ......... ~ - . ,Ot-
~ ... I At~ . ~A' .. IIIW't: .... A 
NOW 98c yo. 
Vl.1M A ItL I. NU .... IN1 NLa • ., ~ COlT O N . ~ 
.... .... A ll A A vOfoo& . ". . N C ' '':' ..."Dt. 
NOW 4-4c vO. 
DURANGO TWao E... ... <Me .. . 
--.... _ ........ ....,. 
.... ~ cottoa " - ..... 
0. ... ».29. 
AoooI __ Il.u.. ~_ 
" ................ . 
.... -............ ...,. 
SINOER 
We.tmore Plazo, Morion 
126 So. I . ok, Cort.onclole 
... ,.-... -, ... ~~ 
r 
We.ky HOUle spOTUors 
film each Sunday 
The We:alt:y COmmUNI ) HOLIk La .ponM)n~ I film 
IM:'ric. er«Ulcd ... A Man.:r o f Conacle:ncc , " to bt.. 
prelenlcd i t , p.m . each SuncU) fro m Ja~ II to 
February 16. 
The purpoee 0 1 thr ee rlee I. to "KR8L:1u our 
corporau: reapon51 bll uy for )IsHee . compauton. 
peace and hum.n dJa,nJt),, ·f acco rCU na to a booklet 
pubUahed by lhe Com _ y Hou.., . 
The achedule 01 Illma I. a. 10110 •• : J an. I I , 
" Lonellnc: .. 01 lhe Lo,. CUI.nee Runner" , Jan. 18, 
"On the Waterfront " ; Ian.. 1S. " The Mouac that 
Roared" ; Feb. I, Fe lllnt' . uNlshu 01 Ca blet."; 
Feb. 8, Le1'ot Jone. ' "Dutc.hman" . and Feb. I ~ . 
" Lone ly Are the Br ave." 
The Iilm. a re pre.med ","ch Suncay .1 7 p,m. ' 
.1 8 16 S. JIIlnot • • Admluion 10 free. 
8"",,,,'4, 
DRESS - SKIRT 
S-ALE 
ALL , REMAINING. 
, 
WI TE·R S EA ERS 
BLOUSES CKS 
REDUC 
j 
QNM_~""'9 
. . 
, Cro~8ing' ~ longer pro~ection 
, 
1b ...... 01 .. a.c.e ~l~ AR- yeu-<>ld S1U coed Lonl SImons wu kill'" 
.. =-.w baooe J8creqed ___ oe Dec.. 9 . 
ItJ - -U die _ ........... La Tbr Sal*- Ooerpass C omml rr "" .... 
c '""" accanIbta II> C8p- a....-J Wc- m __ sealriry p.ro!ea:Ion for .-' 
IbWe §I die S1U 5ec:artrJ omce. . be Pl"O¥ided .round-,~oct uotU Ihe ~r-
~ aJd -dIa • cr-,. IJII.I1I La pau oanan.o",!on I. compleced. 
c.- duly ~ or 7:40 LID. aad 1& .. ConanK%1oa bkla "" t!>r nlI .... y-~ •• y 
die ~ eadI lime c1uea _ overpass will be opened UI C.rbondale Feb. 
IIIidJ 9 JI:IIl, . ~ wItb compl"'"" of ' ~:> j"Ct vhedu1ed 
U<:8dde _d <bat for die _ 1I...,,.e&rs for die I>qInnL-:; n{ fa!; '!On ~. 1910. 
<bore, bad beeD poUcemea ot: duly ... DIlly I'Imca (",a11nc $47\,000 to. ,I", o."'lW'S 
WItIl fhoe p.m. were releaaed by !l!loois Gov. illc ,,, rei Oc-
TIle ~aectIoa Ia die sl1e _ze II- Uvl. "" 0« ••. 
LiHle Brown Jug 
All You (an Eat 
.FISH & CHIPS 
4-8 P,M, FRIDAY 1/9/70 
119 N . Washington 
Zwick's Shoes 
2 for 1 Sale 
Selected Group 0("" ', ,, LMJja FitlJ & WIn_ Foor_ In 
FolJoonnq lhnds 
$1 
CaJunwr 
ftonch ShnMr 
W.".,twv 
Forturw 
1"-~ 
Ladies Purses 25% Off 
~S~ 
. . 702 SOUTH ILLINOIS . ' 
r 
'Baird, ·Gri~r 
open coilvo 
this quarter 
..,--
Dolly E.,.e. - -
BID B.I nI and lIDoKTelI Crier opeD wtnle'r 
quanu'a Con.~ SerlH ~ed • I 
p.m. TlaIracl.lya In ~ SIU Arma. 
Baird, dlrect<n of ~ _ yort Parenu 
Aid 5ocldy, wUJ _at on Aborti ... and bin!> 
coarrol .. r.he flrlil con.o Tbured.l.Y. He _ru 
~ ' ,ollowed by Gnu, _cd lootbaU .or and 
rnt.en.&incr. OCI Jan . 22. 
O<her proSnma lIIdude Gyl .. Kdn, pod 
and mU81clan. lVi . 2'9; Loen V olkOY , former 
lluaal., AIr Porce coland. Peb. ~; C1eYe1and 
Sellen. Bloc.t Hlato ry Week opeat.er, Feb. 
12 . b.a Borle.. . .~boru y on eXU"a..aat80ry 
perceplOn, Peb. 19; ScIluyier Chapin, .. lee 
prealdeN: tor pr'Oll"~mmtftl at Ltncol'n Center , 
Pd>. 26. JameaCA!rmano . ex-addla And-founder 
at ~hr.hon Hou-.e tor rehabUlu.r:lon of Jddku, 
March ~ , and lbe sru ..... balMl, March 12. 
Prulun"\l ,~ required 10 ...- alx pro-
V • .m a eac.h quane!. KbeduJed ettbe r from t.be 
Unlvet.Uy Con.oc.akcl Sene. or from All ap-
proYcd U. of 8UppI-.ry con.~a. 
The ... COIIYOCatl""_ lnd\lde, 1 ... 13, P rede-
rlet BaUey, "BlueprtOl lor 1985," Home 
Economic_ Loun",; JM. 14, K .... U WlDUn. 
"Luaona of Cuc:boalOYatl .... L ...... 101 . 
J an 20-21 . ftlm 8eriu. f'MimaJ Farm ," Fu rr 
Audllonum; lA11, 17, 1ndlaupoI1_ Symphony 
OrcheOlra (comm\llllty c:oncen). Cu!>ond&le 
Com munJty H lib SdIooI IY"' ; 1 an. 19, Ern.,.. 
J otJ, .. AlbJetlc Record . . .. Purr Adultortum . 
Peb. I, NMlonaJ Ballet:. Unlve r .tty Tbe~er ; 
Feb. 13, .. 19, 20 and 21, "Thlr. lo r LIfe ." 
Callp~ 51 .. e ; Feb, 16, Un)..,ra IIY Orcbe .... 
UnJoerally CeDler Ball room; Peb. 17, Judo 
demon. ration, Lentz Hall . Feb. :10, 2), 17 and 
2a, "Volpene ," Unl.er .lty Theate r. 
403 '5. !lL~ 
Marcb I . "S~ Boar," Ual •• r"'"y 
Theater: March 2-3, " I'Imepn'o Wata, " 
Unlver atry Tbeae.r; Wa.rcb S. Pete r Po-
tlchny!, "lJkraIDe and CuchoalOYalda." 
L.w""" 101 ; March 7- 8, Southern Reper-
cory Dancer •• Barrack" T-36; March Il-
1 S, "The MagJc FI",e." Unl..,r_lIy Tbe-.. 
Don 'I CHICKEN OUI 
find eqtJNICuy wlwl you wan I m liuJ 
D,E. a....rHld Ads 
549 '~1 
300 N. Renfro 
Carbondale, ttl. 
a... your metropolitan 
newspaper distributor. For 
Home Delivery of these 
newspapers CAU 457-7637. 
S&. '-ia C~ D • Ill_ 
5&.,......,...,~ 
ewc...1'"'--
au.p Deily N_ 
ewe.,. ..4_riaua 
~s ... n-
E-..iIIe c-n.r 
F.U Sc. J".,..J 
N'---a.--
"-"IW Co ... rcicr Ap,.-J 
8crroa 
~1i¢ 
£¢,,'h« 
~Jat4 
715 s. UNIV£R~ITY 
457· 5S'~ 
r 
Gibbs receives 
spoon award 
TIle InKrlpllon ruel: .. For 
eJICeUenu In lbe Culinary 
An 01 Soup Mat1JI&... TIle 
'~-::lId~':r:;: uT,:: 
Yereky Food SerYtce •• 
·ot~~~:.:o :r::.l=. r:;,: 
bertie one! "plcu lor CU ...... 
... &IDa- are lb. he bad I 
~U0w1nl 01 appreclllh'e_1> 
"""""eta. lbe Woody Hall 
Caleterla. TIle I'"oul>. beaded 
by Iopr lloblD... . clJ.rec:u>r 
01 die EdIocatoft&l Ile.earcb 
Bure ... pI_ (be •• ant .. 
• .. eerioua Illemlll ( 0 ace,,- -
tv •• die poettIYe." 
Olbbe ... bUM to Woody 
......... Dec. .6 from hIa 
J!OC • tile UIlJyere1ry ea. .... 
c: ..... ru &lid . .... arded 
tile 11 ... _&I 001_ Soup 
5poaft A.ar<!. Hi. prIset • 
aok\-lIFII)'ed ...- _eel 
... . WODCIeoI baM. 
Chapel 
oJ 
Sabat P.aI 
neA~ 
Westown Mall - West of Murdale 
£cbrt's Councry l'I:ri:.s....s. 
Plain or a.ruc 
79C lb. SI.19 lb. 
~ofUw 
w...c ... 
SwiturWnd SwIss 
11.29 
Fr.. O.r 0 ... Ganle. Fre. " Pr.d.ee Depart.e •• 
Le,tuce st. Hud Try nus Deboous Y~ow ~ 
wilb Pr.J.rdv. of . Tr-o.a r for Uw ~ 
5 lb. Baq Rus.r FlCIrJtU Fresh r ... qormes 51b I»q 29C 
PoUtOllS 01 49C 2 daz SIC 
YES' WE AL.SO HA VE 
Groeery Speelat. 
FROM 
Sober '. Bo. e B.ker 
Gooey & rrer (;off.., Clb 
7 SC 
Freshness ~ rM DrITlfn!Dt:e 
PRIDA7 APTBRKOOK 
TOlI'laBT 
TOIP 
THB 
BITTBR 
LB .. OM 
girls free 
admiSSion 
THE 
.BACKSTREET MAJORITY 
) 
r 
., ... ~ c...,-- -n. ......--. Y .... 8ft .... _n ...... lIId_
s-a,'o Sloper Bowl_wtdI~CIIJ wtdI ___ .. CJUedn's ............. 
HaIGUI F--..u t-e..- IIoaar .. bdy 
a.,opd a,.... .... w..l, , ...--..  
..... ew,.~ w1D ... II. lIUl _ NfL' 
OWIIGW. c:oad>H 8IId pbJers are pdIJIIi t>r 
_ YItIIIp In ~~ __ , .. _ 
.In .... .,......pIOIla. lIUl CD proore taU arid for 
~I lila' cbdr l e-..e '- ouperIor CD me 
AlDe:ricaD p~ t-e ... IAPLI, 
b ... me New Yon:Jeu!aQry""ei-e.Jrt-
mon In me 1969 Sapu BowIIlw .. ,nad, 
Increaad me barpIIlIDJJ """er of doe APL 
lb. Ii ... lIbIe to force • trUe m .. 'Ser of 
Ihe pro.foocball ~. . 
Tbe YWn,. an fnored In .I'octbaIJ pm .. 
Ilw baa ~ ort ....... owlnpn, more than 
eYer. Tbe eIrJ of the Mardi Gru. -Sou"-
Streec and DWelind m ... lc-co _ lIUl 
tIIree majOr .,mboU of IcIondlleadoe~, 
-.xed I~ SUper Bowl .... aarac;t1 ... and 
Ihe same In TIIIane SUcllwD ... a ~ • 
S15. aeat anenJ weeta .... . 
Tbe c::r d of 10,000. pi ... a natl .... al ",Ie-
vl.Jon audI..- HpeCled to rant am .... t~ 
lOp 10 In broadca. bJorory. can ~ e:rpecud 
10 ..... two very bl, leam. wltb outaandlnl 
per .... ,..,1 .. all _IUona . 
If I~ Vlklnp .re favor ed . ... e prtndpaJ 
rea .... I. me emer, ... ce of quarterback J oe 
ICapp ....... of lhe .. m .. •• arma- pla,,,rs 
u hi. po&ltlall. He.Ja dOmllwlt. In emttoI 
01 lhe al tu.lon and hi. le.m; Tbe former 
Call.fornl. UnJveral!, and Caaadl.., football 
a. r I . iiot the pie:tlUe pauor IoodIalJ ~. 
mo. admire. lIUl be""enou,,, ... tbebalJ ro 
hll Gene WaahlllJlon ... ~ pan .. m. and 
11&1>1 end J ohn Seuley •• m ... , achero. on 
obon pa ....... 
TIle Mlnneooca .,.,.... aupedaI .. In • 
27-7 romp f1IIer Cleve1811d tor IU Ie ..... • I 
Utle. I. wll hout peer In !be NfL. 
.- , 
........................... 
~ car ...... ~ ou,te 
l.-...ICa ..... CIIW'. IT-7 AJIL .... cioW 
~_ .... __ ""'!IdIl" 
• .., ~...--Cad EIJer .. doiI . 
Ylbip ... .ura. ~ 01 me CIIIefa ..... 
.... '- _ IIeazr dof<UIYe e.d. 
T1Ie pme. ",.,. .~ .. ~ ream baa 
me ...... ..,..r~a-. T1da Ia .... ~_ III wIdcIINtmwaau 
lou bad the ed.IIe. aJdaoIIIII IC&UII City '-
..... '-a III ~~ Lea 00.-
..... .... '- .. old bmcI ID me ouper ..-
bu-' 
D .......... tbe KanNO C1ry quanerbact 
_ the CbIef. played Green S .y In me 
flra Super Bowl pme a u.. ~e. III 
1967. _ had Ihe Pacters 00 d>elr beel. 
~ m ... of me nr. baIf. 
Tbe aeclIOd baJf·: .... dItf ....... 1 orory . .. 
Ihe Packen Uterolly..aed ItI000w __ 
b'- Kan... C 11., coD....,.... for I »-10 win. 
H !be Vltlr.g ·Ilnebackers are DOC equal to 
Ihe Pactero of Ibat eart ... ~SuperBowI same, 
me 'rou four II younpr. jua .. qIle and 
pbyalc,all, aroo;;er. The pme '- Utely ro 
hlDle ... II)e aecood balf. _ the Viti", 
pre ...... buUt!s UI) .. aIDlIt me KAn ... Clr, 
often&lve line . 
H the vWn ....... badJ, 10 win !be, ue 
In • dllfereu m09d than Ilw eo prenlom In 
the Saillmore c.amp • year .SO. Tbar ... tbe 
lime """" lhe t-!~ ... !be f.vorite oImpl, 
bee_ ' II w •• the NPL. and Sallt.more toot 
I condeOCen4I", _ t_ tile leu. 
_ Joe Namlth boalltad bow Ne. Yon: had 
.. lUre IblJt&. 
Nama!>. wt1J • .,cb Ibl. Super Bowl 
,arne . a I tpe.U'.roT'. turned to be an ~" 
on lila oeeulon. although debate conl1nue. 
.. 10 .hether the CoI '.s pl.yed anywhere 
"".r up <0 par In • 16-7 Jaa. 
Tbe point I. lhe J eta did win. and !bat '-
oometblnl APL people wt1J lIfte r let the 
olde r 1_ forpC' • • 
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Le. Bradlel4 • 
Cag~rs (or.ecast better effort at We'sleyan 
.,_.u. 
DoiIr ~ ... SjIwU E..-
A oponewrl1~r "I'Pl"OxJIed ~Hanmap 
toU","", SID' . 100-71 10 .. 10 Geo1li' Ted! 
-.I ~ that be mlJbr aurt ~ for 
ne:..r:':;;r e are I POUP ot SID nTlmy e-a"" 
_ uen'l COOYInee<I of that and .re _elpalnl 
Sacurclly'. ehall .... e .. K-..eky WHle y .... 
TIle PMlbcra are Jbe IIIIIIlber oac coIlep 
clfYl ..... IHID In the riitt .... n.. . ...., I " Yal ry 
eIM.ln, 10 19!7. are prooldln, the Inc:eM.In tor 
SI11'. pDNIhIe ups«. , 
TIle f _ remma, bow",er. fbi lbe ~ukI. 
played ... UIIOl'Janlud and , ... enUy poor pme 
.pln. Geof'lb Tec;h, wbleb pl'O'l'lded I ,oocI 
leun1n, l1tuatlon. 
" It' . ju. I ,oocI JhIn, lbal lhI. happened . flO. onct "'" la~r In lbe . u -.... L. C. Bn .... 
field IIId WeclnHclay nlJbr. •• We can lelm 
from _ ..china Uu lhIa. .. 
"We we"", '1 movtAtl the b.lI u well pin. 
GeoI'JlI .. we did e arlJ r In tbe ....... ' We 
.,.,.. comln, down. pa~ once or mu. and 
then putttna lbe . bot UP. ' Rex Barte r W d. 
"TIle tbln, we did wrong w .. obYloua . We 
were pumna t be . bot up too quiet and "'" makinll 
them pllY~. ".. .IY they CCIIlrolled 
lbe ~po of ..... pme. ApInIl KeoaIeIty we'D 
wort: the ball more ...., CCIIl:rol the l empo ." 
Braafteld -. 
SenIor forward Bruce Bulcbko tI>aus/Il the 1 .... 
Ilyo1f berween Dec. 13 ...., the 29th bu.rt the 
Salukla. TIle only pme pllyed III that apan 
... I lIome Yloory Mer Sill DIes<> 5<_. 
"I don't lblnk .e wue m_alJy ready for ,bem 
...., we jus :lldn't pllY .ell." B .. chto laid. 
" 1 tblnt I, ... the off_ more t ban the def ..... . 
TIle off_ JU •• un·t there:' 
"We gu< .~e from being ,.,y from , arne 
aetJ... . We p<lC2Jud I lot DOe r lbe brelk bul 
It juat lan' l the urne. " . 
F1nal lame •• Iarlea a h o . e d the Salukl. 
mloaln, 48 abot. and arabbln& onl y 23 r _ 
In lbe Georsl l Tecb COIae.. M""y of tbe Saluk:! 
offen.8lve dr1v~. were th.a..n ed afte r only one 
8bot . 
" Tllel r quiet .. a n t illed us . The m ... lb .. 
we dJdn°t expe<:t mucn (rpm we r e shoot.1ng and 
ecortn ." Brasfie l d &ald. 
Guard H m Tho~ and forward Bob Seem", 
or Georgia Tecb Ire lbe men Br ulleld tJpc>ke 
or. Thom e bad been .cOUled a. a good defensive 
nco- lCOnn, pi., r. He b~te loooe for 22 polnca 
and wu mUod by Seemer . Itb :lO. Seemer 
2 ~ck meet& ,'ated 
for CiOc~tt, Robimon Daily EgypHan 
Fridq . .hnu¥y 9. 1910 
.... ,veTal1n& 13 po1nto pu pme IIOIJ11 .. <be 
"'*~ 
"We' re .- ·pllytna delen ... the way we'd lite 
...., <be olfenae bon UI • lot:' BUlCbko wd. 
uT'h1a .eet we ... moortes of pf'e\'1ou.a years 
aDd the (1967-681 NIT year. They bad I real 
flne _... We·ve,... COl to l alee the IIID". 
one •• tlme." 
"We ••. cbed aome film s from the TC ~e 
...., coach H .. n ·nlan e xplained 80me _oIve 
ml •• eo. - e.r 'e c.reeptn.a in maa: b .r bact:' Ba.rter 
w ei.. "1 sue.. we ju.. b adn ' l realized l1.. •• 
n,e P antbero have bee! • fin. haaked>aIJ ""'-1 
for many year • • They .... coIJ"'II"dl vl alonch.",-
pI ... sblpa in 1966, '68 _ d '69. 
They have an Imp .. ... ve 62- 3 home recont 
and tbe Siluti. Ire Ih<o only t"am 10 be .. l'b.>m 
... lbe Spon _ ,e r coon in O...,.,aboro. 
"They' ve p robabl)' goI , belr hope. up .all" r 
Reing our l a.&l SCO n! and mAgtn nOl flgu~ on 
too hant • same:' Br ull"ld uld. "But I w 
l[os gOinl to be II gooJ gamt'o There won', 
6e any more runa.ays. Tf\at· . rnr IiUR:' M-
concluded. 
" 1 t hink you c:&n look &l o ur &etk-dul t and 
YOU'lI n ne! we pl ay wel l ailin .. lbe ' 0Ud chl r-
=s..e~hta ~:'-:'~te;S:'t;':. 10., &lid 1..,..,,,1n 
.Daily E8Yptiaa 
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iI u8b'and, 'lfife _play ' Sunday What thi. (olntry .eeds 
, 
..I 
'is a good 
5~ ClP of coftee 
And __ 1Odq. NeDrwwlr& 
S~.dIe"'IO"1t. 
Ho~A""'a.-­
fii1G1PoI~ lor oaI.r ...... 
• tile ..... GIP 01 potIae,.. . 
..,...,. ............ AIIIl ... 
~""*~ .. ... 
III m-1dIdoaar7" 
. J"'IUMwIO..-dJIor ...... . 
For ...... ,. DO( price .... It 
-""'quIIIq. 
,..... •• JIII:DanAId', 
hmIburgIr" • ClIP 01 oaIfeelor 
25t _ . ow Nh.w. I, _ .. .01 ... t. 
.,.... GV ....,..." .. 1M r_ 
w. _ !be _ qualJty produru 
you _ at bom. ... from IWIn&. 
KnIt. ~ And our 1Ym. 
luvon ~ I'IVM of,.." fTOW'd 
du ...... tIM an»,,-ound c/,ud 
you pq ~ • pound (or., }'OW 
r-n,- nwbt T7w,'. Far ... 
w .... ar-;'1OId q/ .... 
1'Jw's wfry colT •• , UcDonald ·. __ !it 
For ....... 
4g joIM. ri:m ~ide ."lJriaIiDn;) 
employ' over 50 worlte,... .' 
w .... brr Qllrl"au.. .. $1,.-
IlOIl larm u-aaor fa pre-
pnlllJ I~ Ida for pIaaiII or 
~" ... I", cr~, or ~ 
mlcrO«OPk aea .. frOID 
.. ra_rrr pIaal . ........ for 
namJMdoa '" ~; 
_brr '"~ &lid mlsI", 
.uca _ 01 ",ala &lid 
feed addjd'fU fA ~
UYHIOCt nooa.. or deaD-
IIIJ lIWI\II"e froID !be U9'e-
Rod< bor ... , It'. .n lD Ihe 
clay', wort lor the !IO or 60 
SIU .. lOde ... .".. wort pan-
[I~ for ,~ Scbool 01 AVI-c......... and lui cooperUIIIJ 
uRi,. '0 ~1p_pano"~1r 
col~. rq>.-Me ... 
T~ lor, ... III.LIIIber 01 ..... 
denc worker., fOOl" more, are 
u.e.ed on (be School'. Un! ver-
IUy Fa r ma. I.DcJuded are 
.ho.. ".1&11<11 rCJUlorIY '0 
(be IlVf: Uvt:"atock wUtI and (be 
poultry unit . ~ of whom 
ar t' provl.drd roomJ,. t~cILt­
t ea a( the UDIU a l well a. 
IttJC)erw. •• ," •• t ueu.ktr . 
and pertof'lll.1tW (be rouune 
... ta 0 I leedIna .",malo, 
teep!,. d>eck on ,~jr healIh 
and dol", dearu", chorea. 
Other. are on ,~ School'. 
farm MtTiU center crew for 
••• I,nm .. by tbe fa.rm mana-
,.r '0 ....noo... are ... 01 the 
Unl ... rauy Parma .nd UYe-
a.od< UJdIe .. _d '0 per-
lorm ' , b. 1D"',i tude of )oI>a 
conneaed wI.h teeplnr the 
School'. 1,100 Icre. of tum 
l and In active uae for teacb ... 
1111 and reMlrch. 
Each 01 .he lour depan-
me .. a In .he Scbool-A,n-
c"',ur&l 1Ild'aau-le., AnJ~ 
lnd&dcr tn . Foreacry, • nd 
P.... Indu8Ulea - alao _ 
pan -.1 me I.ude .. worker. for 
office dullea. opecl.1 Jabora-
lory work, or to ..... tac. 
u.lt y membero wI.b ruearch 
pro)oc ... 
The c~atI.. rne6rdl 
un I to connected wit b die 
Scbool aJ .. blre ~___ . 
ben 01 .udelll -nerlpon-
' Im • •• be ... mberY~"r 
.. nalJy accor~i9acuYtde$ I, <be unI,... T)IeW l&IutIe' 
the UU ...... HonJcullllnl £s-
perlmelll StaUOII and tile Co-
operl,IYe A~1 Ae7 
EdUcatiOD W~D 
, 
to meet MI.y 
TIle orpnJ.adOll W_ .. 
Edl>utlo.~ ewe) ...uJ _ lit 
• p.m. n.a4a1'1a die Coca-
_1ca11ona BuUdlDt ....... . 
".,_ DaJanoeo . ..... taM pr.... dl_r 01 SboCIetII 
Work ADd 1' __ 1 A 
t ... W tilt .... , 
fln",c:"'1 &ld (or dIo-,.palllre 
W cw. lAnaI On. 
. .. forC_.War-
ried _ Ora4uafe SDadttMa. 
!be oft ... t , poaora WE, 
Mid !be II'CNI> • ~ till 
- --
tkIa .... _ ... -
to ... _ lI.r 
~TO" 
FROZEN "I/'ES 
EL.ECTRIC HEA T 
. TAH 
'- W1 
L.--.. ..... 
• F ....... ~_ ........ 
Slonu 
LatIIIIIIr 47-21. 
GIOVANNI'S 
-0. __ -
FAMOUS 
-PIZZA & 
lTAUAN 
DINNERS 
B.A.~. NOW 
JAZZ SES$fON 
GIRLS FREE 
s..: ....... 0 ... tt ' 6 'Um ...... ~ 
- . -"-"--0.--. __ It ... _ T _______ _ 
~-__ ..... _c.n. 
WITH 4 ASS 
SAT 
AftERNOON 
GUYS 25( 
r 
Fa~ty ':news briefs 
CUToII 1UIey. ~ 0( -'-Jocp'. sru • 
.... beea ..-.I ....,aJ __ 0( doe sru C-ea-
lIIaI c:detIndae. 1970 _ doe 1Ir. laD JIOU 0( 
~ , 
He -=ecM CIW1ee T~. 5IlJ rice pr ....... 
for~.. ..., reYkor • ....., !lad .en-ed ID doe".,. 
durtIIi .. '" pia ..... ..., ~ pbue. "-aue, wUI be __ bf I!.uIl Hedrlct.. actilll cIi -
recu.r at .be SIU W ......... 
TIle C_J ~ IatL wardl aad ' ID II) be 
obKrftd Oftr a ftft year pof1oil. Tbo opan ~m""'­
_ SIVa cbarterllll In t.a69 and the dau (jf tbe 
hr. actlI&I c ... .,.lo 1874. 
00 . 
JDIm E. Kl .. CMlrm~n (jf tbe: clepenmntl 0/ e<Iu-
c.uonaJ ad.mtnJ.auadon a nd ' ou.nd..1lions at SIU. wIll 
pa"Jcipat~ In • nattomrtctc _udy OIl doctor al prog.ramA 
In profe.llonal educ.allon. 
lei,. . tll ,,",eo a. consult .. ,. to r ~ ~., spon-
aared by tilt Amtr1can Aa..acl.auon (.I ' COlIl""';Cb fur 
Teacher i::.duc.Auon a nd [be proh~''''l'~ l t."4Uc.auon fr.u -
c r nll} . Pill Delta IUppa_ AIo" pan I c..pau "II ... JacI: 
SI.kr. <IocWul lOt uderw III hl&be r edvc,allOR. I(j '" Aid , 
51.1.: r" . docloral dIa.t:natlon .. tU ove r one ph .... 
ot tbe atloid) . __ 
The . Lad y. (0 be rn.ade cturl"l the: neXl 12 m onrhs. 
will brl,.. up LO 4atc: 0QIt' ma4e len yea r . ago b) I he 
AAC TE. "l1li "'ei. I 
8«b tbe: cIoc"'r 0/ phl~y In e<lucallon and lhe 
cIoctor of e4ucaUon dqreea ore Included. 
000 
" sru cheml. baa been Imrlte<l ro .rlre the chap-
ter on o ,....tc ..... fUr tuncr tona l or (he new edldon 
of a lIUI1dan Intern .. loul ulerence wort In or-
,anie cbc:m I. ry. 
Cal y, Weyera. prot .. ..." 0/ cbc:mllOtry • • 111 .rire 
doe aecUClII lo r _ EIIptab edIUClII of "H_Wey!. 
Wec_ of OrpAlc CbemIAry." It will be: publlab-
eel by Academic p ...... New yort_ 
Mey .. n alao la co-........ r 01 a torrbcom.nl hoo1t. 
"n.. Cbc:ml.ry of AJlph ... lc SUllonyl Compound . ... 
10 be publ labed by Pera"""'" P.~ .. 01 London. 
000 
IUcban T, Aroold. ch~rmao of the cbc:mlary 
depanm_, baa been elected preiOldeftl of Oreaolc 
Syntbeae., Inc.. a utI011U Iodepen<\aII VOUP 0 I 
leeelln, orpnlc cbmt~ 
AUOClateel p ........ loaaD' wIIb die American Chern-
lUI SocJecy. die orpIIiudoa compile. and publJabe:. 
a yearly *- • eeIecQd.ors-k .,...-. and 
Il to ........... ..., ....... c:bemlary 
DAVE'S 
SPEED SHOP 
and 
CRAIG STEREO CENTER 
Featuring: 
• 
• 
• 
• 
Holley Carba 
Headen by Jr. 
Midrey TIaoapaoft M"Ka 
Hunt SIUJIen 
• MlUaCie 4-apuda 
• C~ SIereoe tutd Tapa 
.,NEW HOURS 801 E. MAIN 
Mon. -Sat. (next to LUM's) 
Noon-6 Ph. 549-1918 
,fit 
·DIE 
PI II 
F 
,:'RlinOis ~~tUrns lax to local.; jetl1-states ao 
., ..., _ . . too CIIIIIftud.. .1'br cIf'- III. - 10 __ ) rile .d!Iee ....... u.el>d..~tz...s are ..... .-..; '--WI: 
c.-,. _ Senooioo 10 me dry -' CGUIiry II'"- Ic-I ~ opine....... I!r,..... ........... . ., IIIqd rbe local .,. • 
~ beeII 01l'R!d ,be.m 10 •• .,........, _ - alftd.ola are ..... 0IIIer.aeS a.re...~ 
SPIl.XGFLELD. ILL - by Sac« FI.nee Olft,c:ror Imlzedl'''llllllrJafrbear- n>e;eh1IIc I Dq"lrl e5 _ ·be..mJacCD...., rbe 
TlJ&'u I. _bin ~ J ••• w.:c.ner Jr ..... " wlcea we I'ODIIer ....... tall odIer _ .... 110 parm-a __ Its ..... 
.. "'itl", In 1M "",em." of - ~Pu ~ CIolI...... • Fi-.JI· d' ...:..-..JI • . a_If &-.1 _ _ ~ M2U Idlln 1M ~. TlJ&'r ..... aredl~1O He __ ... [O~ ... It · ... · • ...,. l ... uuu mlDfll'8 leU DO __ 
.. .IU I""""'e .. , I • .-.Ied 10 rM Ioc~ ..... e ..... e.uJ ...... au r ,,1n recorumeOclJn&dlla JCIH ESBUII.G, SOU l b NInIIIa HooId . __ 
Mlpdrir~YIM .... e r· lncreu- .... -my.buIa.. 1I1,"oric ....... """" . sbartas AInu (AP).-TIJ&' Sur 01 .. wtok:b o ........ mlDe . ... d 
In c_. 01 "'<IU emmen< , Sefttal. JoCaI ~ _uu"' Ilta "'&pOIlilfble 10- monel "u .... In O.--e F~ ...".aced by r1t 
Bu: W inolo b3d oome un- oIOdl1. hat'e wl'1UBl or DO- w oIf1ebls W<>UIdtalce adwan- _e province laid 011 ~ ::: rro:: • dllk...,.,. Alri~ 
!queM .. In III "'olle tncOlJ)e . dlk-d opine In rbe c:ou:rse I2Je of (bl. n ... IiOUrce 01 Alrie,,", wo r1ten-us ... 1", [ribr In Po~'-'_ MQumbl. 
1:11 ? Me r .un ~~ it rained of ae:tbn I.bey He tdfnI: OIl funds to reduce loc"" lev te-s dOI1-whlt~ labor ro ree-ln !It •• -.-
c:bt- cY("f-Crowtn, lia of • .uea tu.ea.. "'ber e-ve,r pos.aible . mem~ {O bnu • dJamond que who do 1101" .be um~ 
_Me ll ruve had C(.o Impo6t' In- Some of lbe local oifichls &t~ racket. lana;u.aae as the ~ed mi -
come' C,U~ • • Thc-unlquc: t~<I- told tbe pernor t.ases were .Ott ,,, encour~ to lean A ~ke&.man fo r Seleaed oe.ra... 
rll Te: o t .he: cu, program I. eLd)t>T bt-lng ClJ( o r rbey .e~ 
I~I oome ol'Mmo""ycoUec - belq bdd >1 1M p,..,..,."le- TONIGHT 
led I, r tiuroe-d to 10(' .&1 - vel. becat5t' 01 money beln& 
c-mme-m. - ciliC'. Jnd coun- r e l urned. OI::bers said £.be-
liel . mon(!y would be u.sed to r Iioa- Boskeydell R t ' R ter A. <.;av . R, :hord B. 0cU- lark. lo r (M pol icemen .nd . .0 0 00 . 
v", put II , " T M m"""y I. S·erv,.ce 
oetna r tfumed ' 0 lbe loc~ 
l ove r n m en , . w"hour any Deconlr 
"' ~~~: :~~::':~ loc~ goy. Ozile Sunday! FREE Soup for 
ernmenuJ unlu can UK' [be 
monty .. lbey lee fU . Tbey Carprf TIIrs ft th S B I 
can Ule I( a. a mun. 10 CUI 29tea. a er e uper ow 
bact on property tuea. or 
U~y can u.e [be mone--y for SIS d N· ht B d "S·d' 0 " 
n r lou. prog.r ama o r lhe In- tot ar un ay 'g an 'e ne ' 
cre .. l", of 1M . aJarica 01 . L_.lHlr 
~J~~=~ ~N~. ~W~.~~==.~S~7~~'~~U~===~=· =~==!=a=0=~===&=·=~=~=a=y=N=~=h=t=~=o=~=P=n='=v=a=Ie==P=a=r=t=y~ mil n I II c.. .hoW' prope n 'y r 
taxe. are too high, are looting 
tnlo 1M polllbli llY of u.ln, 
Ole monry 10 help delray 'M 
co •• of a comm.mUy ambu-
lance IM' rYlce. 
T:boM: 1 DC 11 IOvemmll"fu a 
wt>o are cuttln, bod: on pro-
peny .au. asy Ihl. I. 50 
lrea wblcb .bOuld be le ft 10 
~.tcn. In lhe p... In 11-
I.Inol., public ecboolohayede-
pencIed he ... lly on propeny 
taxoa to r,al.e t helT needed 
m~~.. lneOme I '~ ..... " 
I. IWO and <>neot/I&II per cew 
on Indlyldual. ud tour per 
eenl on COrpo ....... L . 
WIlen be flM propoeed'tbe. 
Incom e ' ax plan, 011 .... 18 .... "" 
lo r a n.. rale tour per c.enI 
on Indlyldual ... ... e ll 51 bull-
nel.ees. 
Howeye r, , .... plan 1";-
",I.bed lo r a wb5-~ 
e ... Auembly. • CCJID..' praml.., ... ~ _Inbe-
bind- IM-ocne m--'. be-
t W " 1"!palM'e )e....... at 
both poli lical pan:Iea, 0aII-
.Ie and Chic .... • ~ N.yor · 
'''char<! ~ . Dale. 
One 01 \be ..... t..a. 
of I .... c:ompTOtll ...... dII! .... 
111m of _e af die -sr 
ctilleaed Ih ...... die _e, 
"'" 10 tM locaI .~_ .. 
TbI. type af pi-. ......... 
oupcI ... . IIe '*181 .,...... 
a ;e llt by'M._ ofUclah 
J:!lUIIIout I.... .... 0!111 • 
• Ie '0 reported 10 ... pW-
..... 1' .... .... 
p~ IlIcMnI ... HI-
~ . ", ' 
UJM!olr die IIIIIa&8 II. 
OI&dllllUoft to ......... _ 
._1. .. 
IIbua at ~ all! iIIIIdI 
IT'S IIINI.! 
ADUaI TlCiLi SAI·IS am! 
.carbondale, 
illinois 
m&F 8-9-10,1970 
. _ : ht!t::moe Q¥I} tfi!t,JJe ~ 
~~tI1~+oocl!'~ 
Rea"D), Fried GiGeD 
(% o..iekea, 
:Freaell Fri,_ .. 4 Slaw) 
11.09' 
- J 7-13 
earbOadaie 
"' 
_. 
(Cake, lee ereua., _ 
Hoi F.qe .-..aip Crena)' 
. 2ge 
JAN 8-11 
J 
r 
Aoot_ ... O"'''' ... 
__ .... IIU .. .-y 
.................... finl...,. 
of -_.n.., ..  -___ loft, __ 
_ • ____ HiIh. -.; 
~~,-; -' 
-,~--, 
.......... 1iId.; _ c.oI CNooopiGft, 
... Dioto, CIIit, All .. _ 
of ... ""-' flitIot. _', 
..-y ..... _,..-., 
__ TIoe_Mllbo ... 
 .... -- ... 
,. 14. ' 
HalUkI'. 'JlfUUJa' 
,will be preHraled 
TIle Lullwran _ .. Cen-
... r I. 1tpOfI8OJ'IIII prll...,.._ 
.10 ... 01 Ceorp Prederic Flaa-
, del'. "". .. lal," ac 7:30 p.m. 
, Sallad.y and S_y IJI /be 
, ~.tt;~ls~' n~'~~~ t"""~ 
, 'il p: ' : 
" 
.' 49( 
A .. ,. ...... dOvIaIe CI4IO. ... . ~ 
two a:~ t\a"'~" Oft . th, ... 
p...u ws..,.. ~ t..ft .... llt meneet 
d ..ne. ~ N11..c • • '-1CeCI p<k" 
. ftd wM Wlftk,. ·, s..uc. s...~ 
SALE CONTINUES WITH SHOES REPRICED 
Now 84.88-814.88 
More ladies shoes added to racks 
-old Maine .rotten 
-Jacqueline 
- Baee Weejun -Pueey Foots 
-Connie 
-Joyce 
All styles & heel heights 
Rack of hose & socks marked down !II 
open mOIL 'till 8:30 pm Brown's Shoes 218 So. 111. 
STREE]] 'CORNER SOCIETY 
FIUOk"Y, SATURDAY, a SUNDAY 
t 
THE CELLAR I 
..... ,... .............. rpII,"'re· 
'..-J _ 
r 
Or . a..twnM Spodr .. uA IIbout his ,..,1 ~ 
.... "" ........ ~__ Ior -..-n. 
_.- _left botfm Sund.y ........ on wstU·TV. a...... 
• • ~__ TV. a.- II. ~ 
'The Show' premi£re, 
Sunday onWSIU· TV 
~r. and ~ 2S-mt .. mbcr pu-
(iCIPUlnl ~udt.e,OCt on tS8ur • 
And probJe ma .. bleb contronl 
Stu~,., senJlOll-Serle. 
,,;.' _ .,..;.. .. e'_. by S: I. V: s-w,.. 
~-, .I"' ~t Does~. Neaa 10 CoIIoF SIIodea T ..... ·?"  '8 "C.I CIoriItiIios Sepport ~!" . 
~ 25 ""Ooos &01,11 .... Aff..,. Oorisbaai. !" 
Fet.ary , ""Is f'l-r.Marital s.,. Moral!" 
By Dr . ...... C. Moorme..d. Ministt'f 
snJOENTS MAY Rtsl'O. 0 TO SERMOl'( Ol 'RI G THE SIR ICE 
~ 10:45 a. lII . EfU!h Sunday 
Fint United MethodiAt Church 
214 W. Main ~ 
Carborulak 
STOP MONKEYTNG AROUND AND SELL YOUR BANANAS WITH 
/J -III. I £(;rPTln (!. ~ .,.sIFIt.IJ H).' 
The .how mu. ( 10 on, (bey 
• ay In .ho. btl. and "The 
5bow" wUI be &U~ at 7 p.m. 
Sunday. 
· · The Sbow ,. la. new week-
ly netWork (eley1.81on aerte. 
wit h the ICGe~ IUIClly on 
youth. 11 Will be ~n on 
W5IU- TV. 
younl poop~ today. '"==============================t Communtc ltJon la [be k.('y , 
The hour - Ion, producliOO 
. ach week wtll leature a blend 
of mU.ltc . ae rloul conyerU-
I ton , ftlm. , •• Ur e VKI 
comedy. So",. of ,~ noted 
peuoM IUlea who wUI ap-
pear are Dr. Benjamin Spoc:k. 
Olct Gre,orr . author and 
forrrwr Calholle p,.~.t JarTk"1 
Ka.anau,h. "9",,11 0' J. ~I<;h ­
ard Kenned), wbo wro<e "The 
Chairman: Olympic deal th-
Ion champion Bill Toomey. 
Ind compo8t" r - TV .ruerMa· 
. on WIJllams , 
Pr o v t d t n len ( e r r a t n-
"",n' iOO )olnln& In ,~ dla -
CUI _'on .. . 11) be . uch Voups 
.. ,~ Amboy Duke.. Va-
nilla Fud • Kenny ~OP" 
and The Flrl! Edluan..-on.. 
Frt.enda o! DI.tln<,lon. aDd 
Jerry Jell Walnr and 
Mellnle. 
~e",\ar. "" ~ prOlJ'am 
.. c~ k wUI be boat aDd 
... ~ .... n' mIR{" Bob walab 
and tf'acbe-r-t'urned-folt ainl-
er [))f\&J Lcace who .UJ talt 
willi ,~ ,UU I . and porfor"'-
(0 " The Show . .. Iccording to 
O .. 1d B. ~ocho: lle c:II tho: SIU 
Broadc.Aun8, SerYice . The 
proar1m .UJ be devoted (0 
[be interests of tcenal er • • 
~ 000 an;- wh1cbeducatlonal 
rr ll' vb lon baa nor been In be-
lore , Roche lle lajd. 
Spotlighte d on t~ fin. 100. 
tn [he new &e r les wtlJ be flCA 
recording antat . 1be Fr1ends 
of DIstinction and Dr . Spoct. 
_bo win dJacua. td..a re-cenr 
con.ptracy Irl~ 1. . 
"T!lr 5oow" 10 produa.d by 
educ_tlonal TV ... ,ion WITF -
TV of Herabey. Pa_. undier a V'" I rom tile Corporalloo 
10' Public Broadc.aot1", of 
New Yort. 
. DESK TOPS 
$4.95 
/ STOlLAR 
WMBER 
Il. ILL C'DAU 457-:n. 
THE SALUKI IUS SERVICE I 
NOW OFFERS.A QU~RTERlY 
IUS TICKET FOR -om Y $7.00 
·UNuMttlD MUM .. Of 
IIDIS ON AU. FOUa IOutH 
DUliNG 0tII OUAI1a 
.,~ DiSCOUNt TO ,uaatASIIS 
Of 50 01 MOil nans AT 
'ONI nMI (M •• t c •• l1id Auxiliary s-wice) 
A NEW WINTER 
TREAT NOW AVAILABLE 
at 
Our deliciow beef 
served on a French roll with .a , izzling, 
tantaluing Barbeque Sauce 
only 
ORDI •• TO GO 
Phone in your order and 
we'll have it ready for you 
~/ 
when you arrive. 
701 E. MAIN 549-1422 
r 
Jf' oodJl1ind quintet r~ Jet 
Tbe AII.old WoocIwtnd 
Qulmel 01 stu wUl pro"" .. I 
(&.Culry rectral .If 8 p.m. Pri-
day J an. I S In !be Old Bapa.. 
Pounclarlon cbapel on !be Car-
bondale cam"" •. 
",t.ater in twO compoaU1()NI by 
R Ic.bard FaJrb for volee md 
woodwind qulnul. 
GIR LS! you must visit the 
SHOE ROOM 
501 Public Square 
8.nton, Illinois William taylor , baritone 
and • _mller 01 die SIU 
muOic raculry wtlJ .. ai.1 IIIe 
~mbe .. 01 rile I'oup in-
clude WIU ·C-., 8o<t)e, nute; 
GeorF Hu ... y. oboe; Roben 
Pean1c.t. clarJDel; GeoraeNa-
11AI. born; and U.,.once ID-
rra •• ta. bulOOn. 
BSU hires activities counselor 
Just a hop, skip & ajump for you 
J arnel WUJmor:h ot Walnut 
Ridgo. Art., h .. oe<:ep<eG l be 
pooll "'" 01 Chn.tJan actlYI-
[lei coun-.elo r md muac dl-
~or at lbe Sill Bop'." Stu-
denl Center. 
WllimOlh .,111 . wort with 
otudenlO In pi annlnl a.'Id ad-
mln .... nn, 0 prosnm of 
ClIn"'an mlnlotery _ wW 
dl roct 11>11 CUpel S1lll0n, a 
YOCaJ olnJIIII IJ"OUP It snJ. 
WlllmDth bao aonod .. 
mlnl.or of mule oed JOUfb 
act1Y1Ue. wltll tbePIra 8 op-
U. Cbu rclI In ".1'1"1: He WIll 
bepn bJ. -.It J .-- 2. 1970. 
acco nUng [0 tbe Rev . Raben 
Fu.an, cern~r dIrectOr. 
ZANZIBAR, (AP)-The plan 
fo r I new town ~ Z"zJb~r [ 0 
bou.~ 30,000 propl~ h .. been 
appro ved by the Plnl Vlet--
Pre.ldem. Al>eld hrume. 
nw new to wn. wblcb _111 
replace lhe old th ... cbed bou ... 
will be built IIy lhe Ialond .,.. 
Yemmef]r •• co. of 23.0CX).· 
000 pound.. II w\ll Indudr 0 
mooquo for .,000 people ond 
At:ro-Sb1rUI PaJ1J y~ 
LA .... ~.
With 
1970 Styles all leather. 
MONSTER SHOES 
Just what you want for today's 
fashions $7 per pair 
You will Dol beline Ibe . Iyk. qualil y " prirr . 
Sb-. for nery ~.ioD . 
OPEN FRIDAY 
9 A.M. 8 P.M. 
Us The 
TO-TAL COLLEGE EXPERIENCE 
YISIT 
JAN. 13, 14, -15 
For., Bidea. CtJIl ' 453-252S-Q--
iN' 
, I 
FRATERNITY 
8 · 11 P.M. 
114 Small Group HOlUing 
r 
l 
Gambling eas~ ·shadow on footb.H 
~ __ 2lIJ We. III _ 01 <be.- _ II III.., .... _ fltdlle 
""I'dNe 10 camperiD&. . lea •• , Q"" adoIeca CD lie 
...d bill MCUrity ..... ..,.." • TIle nlle fit DaaIrr _ Ida d:rawD ..... -........ry ~ 
1n .... C'dUul,. ..... albIIle. ..n !a 10 died: CD .up!. -.a.Ip. WId! .. ~
III ... ItIUrYIew IIefOft <be dGu ~ ... pme odda. dIa CWy ..... daIDc  
~ _. 0......,. aid: pro&ea ~n buD &eIl1QI ........ Same' fit <be _ fa-
" I wouJd lor uI.e 10 bdJeYe I •• ohed _ ~e ....... - pcpalar ~ 
....... 1rHr COCIp ...... pouIIU. dI.uaae .... probe ~ ... <be bfa c1r<ea New Yort,. 
bODed on • om eon" aecuru,. ~ 01 <be apm'. per- "iAD AIIIdea. c:IIJuF _loIl-
InformadoD bdpfllllO blm. AI. .......... _ try CD ...-_ am:i-becoafe tDown haapaIu 
the ame time r .... bo<bbope- II.xea and beatIII COCIpD. for <be "croW<I"- lIpCIrtDpe.r -
tuJ and ~ tba our me- TIle rocd>a1I brua ,_tile -nne. eel umblers.. 
- 01 operatns will pre>- Ilrm __ tba lu ~ . __ of tile dIJI'Io1ldes I. 
tea Ipiut ,.... dIa." eel clubotflcl&bOOlOlllym ... II ... faa tbM tbere '" no Ie-
tioweYer. <be cut _,red lor rn.: of all pdlt IU ala> dual at at u' e apIMI ......-
Immeuur~. m ... bepM'lledbuD"""ap- "'0- It '" lecal In maay 
Oamblll>l In oport. bu be- peuaace of ...u." ---
come I P- 0Ct0pU wltb.en- It '" d1ffIcult- 1f 001 1_ places. IUCb ao Lu Vesa-. 
• aa- .retcbtftt lrom """ ofhle-<o pre1'eftt pI.ren· ... 'N_, -. odd. 011 ma-
.-..cI of .he rwJon 10 ,he acher. aoclalona w1tb pmblera. no )or pm.... coU"", and pro. 
lQvolytnc underw o rlel ele- matter bow lJmoceDI. . ~ ~leaaed from LuVe-gu. 
m_a and ."allln, wb~ ob- TIle blC rime gambler la &II TIle ... are pub118hed ,hrouct>-
-.en-erl e.1m&le to be StS uau.ual breed. tw Is alway. our: t.be CDWUry . even In lOOH 
.0 $2j) billion. y.a r . 1"'*In1 for .be edae. He ~ ~ wbr", gambling I. U-
Pro loacbaJl. brc ... ae 01 Ua quenu bar. and reauurant. lep1 .• TIle change. In ,he .. 
hiab tan lnce r est, Iu broAd ex: - where ar:hJete. lUng out. He odda are ".itcbed c1oscl)'- by 
COME AS YOU ARE TO- ....... .. .. . 
Oriidou> Snacb 
pM1.ae of [eam . In moljor cUle. W'Or.t.& bi ••• y lnlo their con- &unblen,. bootmue r&, DMir 204 W. CoUq:r Quick ~ 
T· M __ ~PI_.y_e_~ __ 'T_o_m_U_I_._u_ u __ m ___ ~ ____ ·____________ ~fb~Y~~h~J~· i~~:· ;r::ii~~lIlIlIiiil~~~~~~"~~~~I;~~ 
REABANS 
Whatmakes 
Burger Chef 
good enough to 
I"~· home for? 
Is it our hamburgers cooked over 
open tire? 
Our thin, crisp, tender french 
fries? 
Our thick shakes, so tllick you 
can eat them With a spoon? 
Our fish sandwiches and our 
bot apple turnovers? Ye5. It is. 
312 E. Main 
Technology Students 
A ~latM&an die .... 8.. ..,.~, 
wiD I» Ott c...-. 
~19. J97O.t .....,,20. 1970 
Cbdaadnt SludsaIS ': Oppanun/._ ........ ,1« 
me...., ...... _ ill die Mu.W Hand!iDg lit-
~ __ iIl"""'it~oIlninlng 
"'~~_' *-"""IO ___ your 
IIWI. C*7)' ... it dUladciIt 1Idwcry .. 
St~p Bud taI~ 
with him 
Duck & Cho_pogn. 
Scotch- ' 
Ca'".,. E.t,a 
T"a,.ki Gin 
Gordon Vodka 
GI •••• r. Vodka 
Walk.,'. Gin 
LoI •• i I •• 
loW. Hoo4 
1 .... WhI. 
A,JpI. Win. 
$3.19 
$3.39 
$3.29 
13M 
Campus movies for winter q~arter A Limited .. Numbe, 
. ) . Of Rooms· 
The IoIJowuit& Is 0 U. 01 
IlIma 011 cam ..... far !.be Wla-
ter quanu ~ by die 
S.u deD t Filma 
Commuu,e ODd the S<udeftl 
.... !laIr. Dlm l .... 
A II m"", ICIIedu.Ied lor 
0aY1a A1MIWn1um ue free 01 
charp:. Pllma ~ .. 
Furr Audllortum hue a ~ 
c.eraa Ad.mtaa600.. 
Jan. 9: "The [)eYll at Four 
O'c lock," aurl ... SpeaceT 
T racy and Pro .. SImUa, 
D~"1a AudJLOrtum. ·' Tbom.a. 
Crown Alfl ' r . " aurrilllFaye 
Duna.a, and StCyr: Wc:Quec-n. 
Purr .... ud.W>r1um . . 
Jan. 10: " Toucb 01 EYlI,' · 
W,( h O r loa WcUea an d 
C baelton HeMO'n. DaYla AudJ -
lonum. 
Jon. I~ : "BII Par a4c ," 
I 1923 tUm cb •• tc WttbouJ: 
{ be aenUmerw..aI cbauyud..am 
fnat ,. u..ua l In .ar picture. , 
0 ... , . AudUo r1um. " Wall 
UnUI Dark," SUIT, ,. Audre y 
Hepburn and Alan Arttn. Fur r 
Audlto rtum. 
J.n. 17 : .. Weekend." .. 
1903 pJc uuc of the mor~1 
"acwm In [he li ve. 01 m~n y 
y~ couple., Dav'a Audl-
(Orlum,. 
Jan.. 2-'l : .. ArK:11al." • 
• Ilem claaaic at the c Ivi l 
war In r~ Ut.raJDe, DaYle 
audltorium •• • S1lenc.er . ... 
l tan-I .. D •• n Marti" and 
Stella Ste.ena, Purr Auditori-
um . 
Jan. 24 : "The ai, Car -
nJyal: ' I III mlrxne drama . 
Oa vi . A udHortUtn. 
Jan. lO: " Reve~e of tt-.e 
C n~.,ure" and "The Crea -
t ure W Ilk. Amo,. U.... • 
double feature fa 0eTI. Aud! -
,orlwn. "1'be Wild ODe," 
IUIrrt,. Mar Ion BrlUldo, 
Mary Murphy and Lee Mar-
"lin, Pllrr Audltor lum . 
Jan.. 3 1: .. Pin: Grl.ea to 
Cat.ro." tbe -.ory of I Bn-
.Iab IOl4Ier who d1oco'Pered 
• IIl1Utary HCret, Dana Au-
ditortwa. 
Feb. 6: "You Can't CbeaI 
"" Hone. Man," WIllI W. 
C, Plelda, Da"ll. AudllGf1um. 
"DartOll" OnUa .. , rih JobD 
W.y., F\UT AudI.orlum. 
Peb. 7: " Our Nether'. 
H_," .ant,. DIrt Bo-
, ... ODd P_la PraSlliI, 
DniaA----' 
.,u:a by E .... fiemmI.II&-
. oy, Ont. Audlmrtam.. 
F eI>. 11: "Coldau-!Jl." 0 
RDrf ""' ........ 01 EU)ab, 
DaTta AudIlGtfuID. "-
bre," ~ 'PaJ --
maD, Frederic Warcb. 
aJcbanI _ ODd _ra 
=o:..rr;~ 
Oflta AadItDrhuD. SpleDdar 
1JI !he. cnu." _ NaraUe 
W DOd. WarTeII f\eattY, Poy 
HI", Ie, Sandy 0er>aI. ODd 
Pb!U1a Diller, Furr AudI-
tDr1um. 
Is Available At 
STEVENSON ARMS 
auab; Furr Audlmrtwn. w.u-cb 14: "A Doy ., !.be 
FeI>. 28: "Scrance Vlc- Races:' 0 1937 Illm lea-
(OTT,"' • ciocume.u.&ry oa (be [ur ..... I.be Marx Brothera, 
lJIeo tlW !.be ead 01 World DaYla AlMIitorium. 
W u II broup 0 OUUCe "IIe-
.ory w!>en nc,al bi..,.". ODd M&rd> 20: " Hlp _ , " 
hat red ~rol"" DOYIa .... udJ -~ Guy Cooper, Grace 
lOrtum. Kelly. Tho'ma. MitcbeU and 
and 
lEWIS & CLARK HALL 
Come To 600 Mill 
Call 549-9213 
Street ldarch (): !'Sonh by Nonb- U oyd Bridge., Lbe c l..a..t.a" 
We_ , o. IIU.l'flOI C&.r) Cr a.. . .-estern ot I sbowdrown be-
Da.,,, Audltorlum. ·'H. r - rween ~he U.s . ma r ahaJ and 
ptr:' W I t I: P a u I Se"'Wlll.A~ SOfnC' gunmen. Fur! Audl -
Lauren B.&c.l.lI. JulJe Harrt. t .';:o:..rl::=::;.:....._· _______ ..!:::=======================_ Arthur fUll. J.ne< Leigh and r 
Pamela ittftn. Jour r Aud-
ltonum . 
Much 7~ UBect e( , " tiU!-
r1"8 Rlcb.a~ BLlrton ind Pet e r 
O' Toole, DaYla Auduortum. 
March 13: " Sulke," t he 
VACANCIES 
A,h Street 
Lodp.e 
WITHIN 3 IlOCt(S 
OF CAMPUS 
'140.00 
per quarter 
507 So AM 
549-1735 
II_ • . "'~. A .. 
off CIoorTy 51.1 
SIU STUDENT CONSUMER COMMfITEE 
STUDENT GOVERNMENT SPONSORED 
SUPERMARKET PRICE SURVEY 
AS Of JA ARY 7. 1970 
SO SALES OR SPEGALS 
U.P 1(,\ ,~\ \1 \ /( I 
Maum I (off", I 101 0' ~~ "~ bS b1 
Pc-Ier Pan P"nnu I Uu ((("f I ~ UI 4~ 4 ~ <I 4~ <t 
Kraft Thouund l.M..1nd ()f~'lIl g 
SoL. J9 41 41 J 'I J9 
Kraft r.t.y~ I bot 49 46 47 4 ~ 4 7 
Heinl Krlc:-hup lOof .19 41 J9 JX .1'1 
MIIIt ~ pi. «Cbeopesl brand I 52 .50 5 I 5 I 50 
T .... 701 .. .lQ 4 1 40 40 .19 
Sbr lUst Tuna />;, Of 17 4 7 J7 41 17 
~"A··1..arF 7~ XI , 79 17 77 
a-riott I Ooz. 40 4J .40 45 40 
s.nt-FluJII 2 pound 2Ooz.. 49 .55 SO 50 49 
AIpiria «5 an- USP I Chatpnl 
Brand 39 25 .29 .1J . S~ 
TarAL i5 75 S588 H .66 $S6s ss.r. 
Buyma Hinl : Alpuin i> "",,,inn Buy llor cbeapul brand 
SIudoDI eo-mer CommaU« Tom Ikv..-I . Pal Wrictt 
P .. 11. "Pnu,~" 
Dnia Au4IJorIlIIII . up .. at 
a .... 01 Beer," "T!>e Phar-~I." and "TlUeandG~" J. .... =:===:==========:!!:::::::::::::::::::::::============::::::::::::::::::::::::::::::::::~ rih W.c. F\elcla,. F lIrT .... udI- r 
ICII1Iaft . the P II. 14, "WartUl," the 
..." <I. an All!«ncan cor-
~.. wIlD ftDIIe _ the 
-- ........... , ... Glass wnu,. Is • __ Ie ......... ~ :~""'-Pr- . . 
ra.. c......,. and 0I&ae ~IT' 8 a k e r , one. AuditOlilQn. • .,... Oa,," WIlIo~ Wa, De , N1t~ 
....,. F tokrl ayu, 
Rod ~Ifd'. n wapn 
••• Jdf1wp u. Purr at. 
A .... 
'* c;...~ Gal Ultlet 
dirOOt 
from 
l\1otllevS-
WALL I'. 'ELLING 
RNt" OhaIWi from T wu .... ~ CCJnotn1UlatlOm from 
SIU Pre.dIInc [)ety~ W Manu on c:ompA.ruon ttl" '_1 ot 
her ,.....-. ... W'\ home ..:onormcs educ.nIon Mtu 
0haI'" IS !he fint T .,..,........ ftUd.n1 to ...-n a m.,.·. de-
.... ., StU She IS re1Urftlnt to hoer ~ WI ..... an.LI. T ... 
un .. , "'" mondt .... ..,11 ,...... Ihe ~ no l Au • ." 
_01&. 
$3 .49 fifth 
Nelson County Old Style 
•• teII 
Johnny Walker Red 
1 ,. . •• 4 16,,.., 
$3.91 fifth 
.sm 'Sphinx OUb ~aps six · 
~J;~'-' 
were ~ tIda faD for II<>-
..... uy JDeDlbullblp fo Spbiu 
• SIll orpalzadem that 
rec.,.,.tzea excepc:\ouJ panlc-
111 aoo>-aeademtc 01-
They are Cl,areace 
(!)vel Daucbe.n y, diro=or at 
Umwoer&u) Ceme.r ... nd Mrs.. 
Sharon Naylor. c()I(U"dl.Jl,J,(Or LD 
,"e ottloe of Srud<U A1la..,.., 
00 campus. Tom MikyatMuD- ,be. uiII<oenoIlrCeuer ODd !be 
<-Ie, \IId.., t. me 1969 presI~ Arena. t.a_at<aDDer_ 
delL OUS committees ~ rec-
fo _em '0 Dau&t>en y ODd . rutlona1 ODd __ 1&1 oaf"" lea 
"'"- Haylor, lour 1IIICkrt\TOd- for tb< 23,000 ona<IenU on .be. 
u.a.te &tUdema were lbJUA.led.. C llJ"bood.aJe C ampua.. 
They are: LarS')' Bauu.t: 01 Mrs. Na ylor. in addllioa 10 
Wanoo Grove. Alan LadWt& I\er WO<>rt l.n ,be. 51_ "'c -
ot ElgJ.n.. JobnMcAleerof Seo- tlyld~. oIf~. La • g.r&duM~ 
..,lMlk, and unca Wtmeald< .rudenl U1 It>< ~"""'" 01 
01 Flu.sb.1n&. N. Y. ii pe ~ chand eenoe.: on nu-
Daugben). i n a4cltUontotus m r r ou ~ ., t l V II) plarwu 
r~sp>rullbLlHY for rallonof commutr-ca. 
Such a deal we got for you- ladies 
let your lower limbs be alluring 
Buy our th ree and four 
dollar panty hose 
for a little dollar e 
~~SiMIIWi~ 
_I 
i', . ' .1.1 
., ."1 ".. '1",1' 
1_( ,\11 ... 1 _ 
MAm STR~~T BOUTIQUE 
cor ...... 
100 proof flf.h 
$4.79 
Dr .... I. 
fN"$7A9 
6 pak $1.09 
ScII.I •• 
6 pak $1.19 
.... w .... r 
tG.Il_ ..... 
-""'---
PLENTY OF FREE PUKINO 
gin 
.~.r. 
fN.. $2.99 
" .... . 
Wolf.ch .... . 
fN .. $2.99 
II. g- e 'JtJdl4etd IIIUf 'JtJUu, .e~, 
. -~ 
M (ltMlJl, (J.;cel 1M, e~ . 
